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Diario de la Marina 
D E HOY 
Madrid, Diciembre 11. 
v \ HONOR DE 
CURROS ENRIQUEZ 
En Celanova (Orense) se ha cele-
brado con gran solemnidad la cere-
moni» de descubrir la lápida conme-
morativa colocada en la casa en que 
nació Curros Enriquez. en honor del 
cua; se celebró además una hermosa 
velada, en la que se leyó una inspira-
da poesía de Curros. 
I-LECCIONES PARCIALES 
Se nota gran animación con motivo 
de las elecciones parciales de diputa-
dos que se celebrará el domingo pró-
ximo en Barcelona. 
Los solidarios presentan una can-
didatura para la totalidad de los pues-
tos vacantes. 
LOS PRESUPUESTOS 
En el Senado se aprobó ayer el pre-
supuesto de Gracia y Justicia y empe-
zó la discusión del de Guerra. 
También en el Congreso ha sido apro-
bado en votación ordinaria, el presu-
puesto de Ingresos. 
LA L E Y DE. ALCOHOLES 
La "Gaceta" de hoy publica un 
Real Decreto dictando reglas para la 
aplicación de la ley de alcoholes. 
A C T U A L I D A D E S 
La velada que el Ateneo dedicó ano-
che á la Avellaneda, resultó admirable. 
Como todas las fiestasj Jií<:Taria,s que 
«W»a:i.r. I K.Lai'u -r •• " '• 
Por eso dice con razón y con justicia 
El Triunfo de esta mañana : 
La adhesión entusitusta de nuestra 
mejor sociedad á la iniciativa gene-
rosa del señor Pichardo, muestra hasta 
Qué alto grado ve esa sociedad en el ge-
nial poeta, raía .de. sus miembros más 
íiieritorios, más distinguidos y más 
flignos. y hasta que punto es deudor 
nuestro país al perseverante Director 
'l'1 E7 Fígaro de lauros y de aplausos 
Nbchados todos los ámbitos de 
ri'ipsíra habla y aun en los más remo-
tos de nuestra raza. 
Y después de Pichardo el que mayo-
• f f elogios merece es Zayas. 
improvisación, para reemplazar á 
Rachez Bnstamante, fué un prodigio 
Adición y de elocuencia, 
i n t i m a que, influido todavía por 
su educación revolucionaria, haya tra-
tado de presentar como uno de los ma-
yores méritos de la Avellaneda el ha-
ber florecido en aquella época en que, 
según el Lugareño, solo se enseñaba en 
las escuelas: lectura, escritura y un 
poco de gramática cotorrera/ 
Si eso fuera cierto habría que reco-
nocer que la enseñanza primaria es 
tanto más rica en resultados cuanto 
más pobre en materias. 
Porque no fué la Avellaneda el úni-
co producto intelectual do aquella épo-
ca atrasada. 
Más ó menos contemporáneos de la 
ilustre poetisa camagüeyana fueron 
Heredia y Saco y Várela y Luz Ca-
ballero y todos aquellos cubanos emi-
nentísimos que á mitad del siglo pa-
sado tanto honraban á Cuba y tanto 
honraban a España . 
Ya quisiéramos ahora que el am-
biente intelectual en que vivimos pu-
diera compararse ventajosamente con 
•iquel en que se desarrolló el genio 
poético de l a iumortial camagüeyana . 
Sin que esto quiera decir que la 
cultura media de hoy no sea muy su-
perior á la de entonces. 
Pero, en f in , ese fue un lapsus que 
bien puede perdonársele al señor Za-
yas en gracia de los elogios sinceros 
que, por otro lado, hizo -de los poetas 
y los críticos españole* que se ocupa-
ron en la obra portentosa de la Ave-
llaneda. • 
ó en su órgano ofícial, que el tabaco 
de Vuelta Abajo ya ño es lo que era, 
para que esa noticia circule por el ex-
tranjero, hágase cuenta de que noso-
tros no hemos dicho nada, porque los 
españoles de Pinar del Kío deben de 
saber y saben seguramente mucho más 
que nosotros de cuanto se relaciona 
con el tabaco de Vuelta Abajo. 
Nosotros creíamos que hay ciertas 
cosas que, aun cuando fueran ciertas, 
que á nuestro juicio n i lo eran n i lo 
son, no debían darse á la publicidad. 
Pero, por lo visto, estábamos equi-
vocados. 
ser reparados los grandes yerros ante-
riores. 
¿Qué necesitarán F inu in y Simón 
para que su obra resulte pródiga en 
bienes? Lo que necesitan Gómez y Za-
yas para que Cuba les bendiga y la pos-
teridad les admire: que los hombres 
honrados y patriotas, aun los más obs-
tinados del conservantismo, lejos de 
crear dificultades á su gobierno, sacri-
fiquen pasiones al desenvolvimiento or-
denado de las instituciones. 
• * 
' ' E l Eco E s p a ñ o l . " órgano oficial 
"del "Centro de la Colonia E s p a ñ o l a , " 
de. Pinar del Río, viene furioso con-
tra nosotros, porque días pasados di-
gimos que el hacer coro k los detrac-
tores de nuestra agricultura y de nues-
tra "industria en el extranjero, procla-
mando que el célebre tabaco habano 
ya pertencfe á la historia, era una 
imprudencia. 
No se ha querido decir, escribe aho-
ra, QXté nuestros tabacos per tenec ían 
á la historia. Algo con serva, que to-
davía, le hace superior al extranjero: 
peí» lo indudable, lo que no puede 
negarse porque no es cosa de enga-
ñarse á sí mismos, es que el tabaco 
de Vuelta Abajo, no es el rpie era. 
Si la Colonia Española de Pinar del 
Río apadrina, eso. si ella cree que es 
prudente que se declare en su nombre, 
B A T U R R I L L O 
Hablando de la vencedora revuelta 
de Hayt í . cité yo á los generales Simón 
y Firraín, y les apellidé "los Pino y 
Loinaz de la republiquita vecina." 
Y el diario conservador, heredero 
de " E l Nuevo P a í s . " comenta la frase 
precediéndola de una llamativa excla-
mación, y como cosa despectiva para 
los libéralos cubanos. 
No me parece muy puesto en razón 
el comentario. E l colega puede haber 
entendido que con ello califico á los l i -
berales de revoltosos, y yo puedo haber 
pensado que Pino y Loinaz, mis ami-
gos particulares, fueron los jefes mi l i -
tares de un movimiento que derrocó á 
la oligarquía despótica de los modera-
dos. 
Comparar á los prohombres cubanos 
con los haitianos, parece al colega al-
go así como un insulto. ¿Y qué? ¿Los 
haitianos son fieras? ¿No hay allí cul-
tos, honrados, patriotas y valientes? 
¿Así negros, y así enferma aquella so-
ciedad de coiivulsionismo crónico, no 
es posible una rectificación de la con-
ciencia nacional, y tras ella la paz y la 
riqueza de aquel pequeño país? 
Yo u"> pu.Tdo comparar á Fino y á 
Loinaz con Simón y Fjrmin, en color 
de la piel • unos son blancos y otros son 
negros; pero muy bien pudiera suce-
der que ellos hayan hecho un grandí-
simo bien á sus respectivos países, y es 
muy probable que la situación política 
t ra ída á Cuba y á Haití , por los geno-
rales blancos y negros victoriosos, sea 
la. base de futuras grandezas para ara-
has naciones. 
A l colega no se le habría, ocurrido ta-
maña comparación, porrpie el colega no 
jnzga á la luz de los heehos ni discurre 
con la mirada puesta en Ja patria, sino 
que saca de todos los asuntos la esen-
cia del recelo y el aguijón para herir. 
A mí sí se me ocurre, no comparar, 
que no he comparado, sino aplicar un 
símil muy en razón: el Pino y el Loinaz 
de Hai t í he dicho, en sentido de 'los 
triunfadores, de. los revolucionarios que 
han librado á su país do un gobierno 
funesto, de los que respondiendo al cla-
mor de la conciencia pública, hnvy traí-
do ima nueva situación en que pueden 
Un buen ciudadano, el señor Luis E. 
Crucet. leido mi trabajo en loor de la 
memoria del eminente Obispo Espada, 
díceme que en una visita hecha por él 
al cementerio de Colón, vio en olvida-
do armario el sombrero episcopal que 
usó el venerable Prelado, y que había 
sido colocado sobre su féretro. Y pre-
gúntame si no haría bien la Asociación 
Euskara pidiendo permiso á Monseñor 
Estrada paralrecojerlo y guardarlo en 
su Secretaría, como preciado recuerdo 
del generoso alavés. 
No es ese el si t io: es un Museo Nacio-
nal e;l lugar que corresponde á la re-
liquia de tan ilustre benefactor de los 
cubanas. Si el sombrero no ha desa-
parecido, arrastrado al basurero por 
la incuria de estas generaciones, es el 
Ayuntamiento quien debe recogerlo y 
depositarlo allí donde se guarden las 
reliquias patr iót icas; y si no tenemos 
Museo Nacional todavía, en un lugar-
cito de la Biblioteca Nacional, hasta 
que levantemos, como todos los pueblos 
hacen, un templo á las dulces memorias 
del pasado. 
Los hombres que amaron á nuestros 
míseros, propendieron á la general eulr 
tura y compadecieron nuestros infor-
tunios de colonos, tiene, derecho in-
cuestionable á. nuestra veneración. 
La Havana. Electric se opone á, la 
erección del proyectado mausoleo de 
'los Estudiantes en el Parque de la 
Punta, porque ella ha adquirido legal-
mente aquellos térenos vecinos. Y es-
tlS M I su derecho. 
Pero ¿con cuál razón nuestros go-
biernos se han apresurado á enagenar 
propiedades nacionales, solares que en 
todas las partes del mundo se reservan 
para la exteriorizac.ión de los senti-
mientos de. amor de la colectividad ha-
cia los héroes y los sabios, y para edi-
ficación de palacios del Estado? 
Aquí ha habido gran prisa en ven-
der al extranjero lo mejor de la Haba-
na: los terrenos vecinos á la Punta, ol 
! Arsenal, los sitios históricos y los lla-
mados á perpetuar sagradas memorias. 
Es raro que no hayamos vendido el 
Templete y la Plazuela de Albear á 
dos empresas industriales extranjeras. 
Lo natural y lógico hubiera sido que. 
las líneas ferroviarias fueran obliga-
das á llevar sus estaciones á los extre-
mos de la ciudad, dejando para embe-
llecimiento urbano los que hoy ocupan 
Villanueva y Havana Centrasl. Lo con-
veniente habría sido sacar de la Haba-
na antigua el Congreso, las oficinas de 
Justicia v las Academias. Esos terre-
nos inmediatos al parque, primeros que 
ven el inmigrante y el tourista, situa-
dos en punto tan fresco y alegre, pa-
recían llamados á soportar el Palacio 
del Legisaltivo, el de ila Magistratura, 
los altos Centros docentes y las gran-
des Asociaciones Científicas, exponen-
tes de la cultura del país. 
Pero no: se han enagenado; empre-
sas extrañas construirán ahí Estacio-
nes, hoteles, almacenes; el antiguo Ar -
senal será el punto de cita de carros 
y oti'os vehículos. Y allá, en el fondo 
de la vieja ciudad, en aquellas estre-
chas y torcidas callejas, se reuni rán los 
legisladores y los sabios, mientras en 
el otro extremo, en plena campiña, la 
Universidad abre sus puertas á la bu-
lliciosa juventud, que recorre diaria-
mente el largo trayecto. 
E l centro, la gran arteria, lo más 
cómodo, para el capitalista extranjero. 
Las estátuas de los márt ires , de los be-
nefactores y de los h é r o e s . . . acaso 
tengamos que erigirlas, para que se la? 
vea mejor, á lo largo de la carretera 
del Vedado, cuando no en los montícu-
los de Luyanó. 
Vender ha sido la obsesión de estos 
gobiernos. ¿Y para qué? Para des-
pilfarrar el oro y mantener á una le-
gión de sanguijuelas burocráticas. 
JOAQTTTN N . A R A M B D R T J . 
Curiosa estadística 
Las cuatro quintas partes del algo-
vi ón que se gasta en el mundo, lo pro-
ducen los Estados Unidos. Las dos 
quinta,s del azúcar se cosecha en Cu-
ba. Las dos terceras partes de los v i -
nos que bebe "el mundo se producen 
en Francia y España, y la mitad de 
ios zapatos que so usan en la Haba-
na son de la marina, .portales de luz, 
las más elegantes y económicos. 
Gaceta Internacional 
¿Qué piensa el gobieirno de "Wa-
shington respecto de la república de 
Hait í , 'abandonada á sus crónicas con-
vulsiones, Ám qu«' .>e tomt,.;. mee* i das 
radicales que impidan tamaña afren-
ta á. la América insular? 
¿Cómo es que la Gran República 
del Norte, pronta siempre á toda in-
tervención en'beneficio de la paz, se 
muestra, lan re t ra ída en el asunto hai-
tiano, cuya, gravedad justificaría so-
bradamente la constitución de un go-
bierno provisional? 
La crisis en la repúbl ica negra ha 
llegado á .su -período álgido. Lejos de 
apagarse la revolución con la caída 
del déspota nonagenario, se enciende 
más-y más la lueha por ser varios los 
candidatos que muestran tí tulos para 
ocupar la Presidencia. E l pillaje y la 
anarquía dominan en casi la totali-
dad de las poblaciones importantes. 
Los establecimientos permanecen ce-
rrados, temerosos sus dueños de que 
ta soldadesca Ies haga víctimas del 
saqueo. Los mercados y plazas públi-
cas se convierten en escenario de toda 
violencia; el t ranseúnte que no es co-
nocido como afiliado á tal ó cual gru-
po es robado en pleno día, cuando no 
apaleado y quizá muerto. Los extran-
jeros se han visto en la necesidad do 
izar la bandera de sus respectivas na-
ciones para hacer respetar sus esta-
blecimientos y no pocos de aquellos 
hubieron de guarecerse en los consu-
lados. 
¿Es posible que en Washington nd 
pese nada situación tan horrible y 
que por toda medida se envíen uno 6 
dos barcos de guerra? Quienes á dia-
rio hacen alarde de desinteresada pa-
ternidad á la América latina ¿han de 
ver con incomprensible pasividad uo: 
ya la ruina de un país, sino el asesi-
nato alevoso de innumerables ciuda-
danos, que ajenos á toda contienda 
creían vivi r al amparo de los códigos 
que regulan el derecho de gentes? 
La verdad es que conducta tan ex-
t raña en asunto de tamaña gravedad, 
sería suficiente para hacer perder el 
crédito humanitario de los yanquis, si 
no lo tuviesen suficientemente perdi-
do desde que se tradujeron aquellas 
sus famosas doctrinas, que en buen 
castellano venían á decir: " A m é r i c a 
para los Estados Unidos." -
Dice nn cable de ayer que el go-
bierno francés está indeciso sobre lo 
que debe hacer con motivo de la lle-
gada del Presidente Castro y publi-
cará su decisión después de someterla 
á un estudio detenido. 
Lo que el gabinete Olemenceau de-
termine es cosa que ignoramos. Pero 
sí nos atrevemos á d-ar algunos por-
menores de lo que ha rá el general-
Castro, por conocer sobradamente có-
mo se las gasta el valeroso caudillo 
que tuvo á raya al mundo entero am-
parado en su propia infelicidad. 
E l general Castro es muy probable 
que reduzca su operación á un simple 
régimen que no pasará seguramente 
de tres semanas á un raes. E l tiempo 
necesario para dar satisfacciones á es-
te y al otro gobierno ofendido. 
Después i rá á Par ís , en donde es 
muy probable, que organice una d© 
esas juerguecitas greco-romanas que 
suelen ponerle al borde dol sepulcro. 
Y ñor óUirro. visitará -san.'.s • | 
les europeas, incluso Monte-Cario, 
punto obligado de todo sportman, ya 
que buenos sudores le costó reunir la 
fortunita de seis millones de pesos 
que se asegura posee el Aníbal ameri-
cano en los Báñeos de Par ís y Lon-
dres. 
Esto es cosa que lo sabe todo 
mundo y nos ext raña que lo ignore el 
gobierno francés. Como todo el mun-
do sabe también que el general Cas-
tro no regresará á Venezuela y que 
su curación no ha sido sino un pre-
texto para salir de allí decorosamen-
te sin que sufran menoscabo sus glo-
riosos prestigios militares alcanzados 
contra las potencias coaligadas. 
ESTATUAS DE BRONCE 
Y C A L A M I N A 
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La Compañía 
de Fomento Agrario 
E n los primeras días del presente 
.mes lian qutdado detfinitivamente 
instaladas las oticinas de esta Compa-
ñía, en el segundo piso del edificio del 
Banco Nacional de Cuba, cuyo looal, 
amplio y confortable, se armoniza con 
la importancia de los négocios obje-
to de su creación, que consideramos 
como un gran paso para La prosperi-
dad de la riqueza agrícola de Cuba. 
Los procedimientos de crédito y con-
fianza agrícola que se inician con esta 
insti tución, debido al espíritu em-
prendedor de un grupo de respetables 
personalidades del país, son de incal-
culable trascendencia, y por lo tanto 
acreedores al concurso general, si se 
quiere qne Cuba despierte del letar-
go económico que viene atravesando, 
especialmente en su agricultura, base 
del porvenir nacional cubano. 
Hoy, viernes, á las cuatro de la tar-
de, se reun i rá la Junta General de ac-
cionistas en sesión extraordinaria, en 
los salones de la Compañía, para tra-
tar de asuntos de importancia y cele-
brar al mismo tiempo la inauguración 
del local, á cuyo acto hemos sido ga-
jiantemente invitados, y al cual nos 
proponemos asistir. 
UN ARTISTA DE CERCA 
( i ) 
En el invierno de 1896 me habló en 
Nueva York, José Vidal , del artista 
cuíbano Leopoldo Romañacb, contán-
dome, con entusiasmo, sus luchas y 
sus éxitos, sus afanes y desgracias. 
E l zagaletón, que resistió los tena-
ces empeños de su padre para dedi-
carlo al comercio y contrariar sus 
ingéni tas vocaciones art íst icas, .por 
haber dado á conocer sus primicias 
entre sus convecinos, había alcanza-
do expontáneas protecciones y logra-
do, después de pequeños triunfos en 
0 a Escuela de Pintura de la Habana, 
.que Ha Di-putación Provincial de San-
'ta Clara le asignase nna pensión en 
Roma. 
Anualmente enviaba el pensionista 
ísus trabajos recomendados y premia-
'dos en las escuelas de Italia, confir-
mando la previsión de sus amigos y 
ijustifieándose ante sus protectores. 
Pero, estailó la revolución de 1895, 
y la Diputación de Saaita Clara, ex-
iansta de recursos, abandonó á su 
suerte a l pensionado, quien durante 
,diez meses se vi ó en Roma falto de 
itodo medio y obligado á .librar una 
Wseraible subsistencia, apelando á 
Jos recurs-os extremos de esos días an-
gustiosos que sóio han conocido los 
estudiantes pobres. 
José Vidal me leyó una carta, efu-
siva y sencilla del artista ausente, en 
'que le refería con ingenuidad su Si-
tuación, y le pedía consejo ya que no 
podía esperar otra co^a' del patriota 
perseguido, que luchaba también en 
tí] destierro con las estrecheces y la 
Imiseria, y al terminar la lectura y 
hacer SÍUS ardorosos comentarios, me 
afirmaba que Romañach podría 
anuy bien abrirse (paso con sus traba-
jaos en Nueva York, centro á la sa-
j:<ón. como lo es ahora con más inten-
sidad, de especulaciones art íst icas. 
Staa ¿cómo realizar el viaje quien ca-
¡a-ecía hasta del pan cotidiano? 
Tuve una inspiración y fui el "con-
Bejero" para resolver aquolla situa-
jción difícil de los dos amigos. 
1 —Escriba á Romañach, le dije, que 
ise dir i ja á Marta Aibreu, á Par ís , le 
.refiera su historia y le pida á présta-
mo el dinero para su 'pasaje. 
Ignora todavía da ilustre filáutro-
^a, que sabe hacer el bien silencioso, 
I quién inspiró al artista Romañach 
i para acudir á ella en tal trance; pero 
jeupe por ella misma más tarde, qne 
Ha carta de Romañach fué á tal ex-
Itremo seneilla, modesta y comedida, 
¡y le pareoió tan exiguo é insuficiente 
el pedido" para el .pasaje á Améri-
ca, que le aumentó expontáneamente , 
y que tuvo una inmensa w y legítima 
satisfacción el día en que el artista 
¡se le presentó en Cuba á devolverle 
!iaquel anticipo. 
Leopoldo Romañach -pidió solo el 
1 importe de -un pasaje de "so l lado:" 
mezclado en la tunba de inmigrantes 
I italianos, comiendo con ellos una ma-
ftá sopa y duras galletas, y durmien-
do sobre tarimas, hizo da t ravesía á 
¡Nueva Y o r k desde. Génova, trayen-
'do, entre sus mantas de viaje, los lien-
;zos con que había de hacer su repu-
t a c i ó n . 
(1) L a excelente revista Cnba y Aniérlca 
publica en su úl t imo número este bien pen-
sado y muy bien escrito art ícu lo d<> su 
Director, D. Raimundo Cabrera, acerca del 
pintor Leopoldo Romañach , Ademts^ la mis-
ma revista reproduce tres de los estadios 
que el laureado artista cubano expone cu 
•uno de los salones del D I A H I O D E L A MA-
3UNA. 
Le v i luego en Nueva York, con fe, 
perseverancia y abnegación, apoyado 
por José Vidal , de espír i tu fuerte y 
finimoso, emprender su noviciado de 
vendedor de cuadros y «pintar á la 
orden y precio alzado, para ganar la 
subsistencia mientras duraran las 
azarosas circunstancias de los cuíba-
nos, alentando siempre su tenaz de-
seo, aun vivo, de regresar á I tal ia ú 
completar su aprendizaje. 
Visitó muchas veces, casi á diario, 
su pobrísimo estudio de la calle 13, 
cuyo alquiler le costaiba tres pesos 
á la sem¡aia, y donde en ei invierno 
pinta-ba sin fuego, casi l i n luz, ali-
viándese el frío con sorbos de café 
hirviendo. 
Yo sabía—aunque rae lo ocultaban 
él y aquel brioso Vidal , cuyas v i r tu -
des eran objeto de mi admiración — 
que muchos dias se a;Iimentaban am-
bos sólo con una comida de " v e i n t e " 
centavos en los miserables salones de 
restaurant de la Tercera Avenida. 
(No serán hoy penosos, para el ar-
tista que ha triunfado, estos recuer-
dos de sus d ías aciagos. Yo los evoco 
con cariño, porque fué en esa época 
en que le conocí y aprecié su carácter 
genial, íutegro, y su entera consagra-
ción al arte. 
Un día, Vida l apareció triunfante 
en el estrecho estudio en que estaban 
aglomerados lienzos, caballetes, me-
sas, camas, baúles y todo. Había ex-
puesto unos trabajos de Romañach 
en el salón de un mercader de cua-
dros, y por su éxito t r a í a una orden 
importante: pintar unos paneles y 
unos retratos á un matrimonio millo-
nario. 
Desde aquel d ía se iluminó el ta-
ller, se encendió ila chimenea y fue-
ron más abundantes las comidas del 
restaurant. 
Pero Romañach «protestaba contra 
estas necesidades é industrias de su 
arte, y soñaba volver á Roma á com-
pletar en tres años sus estudios... 
Con este constante anhelo al re-
gresar á Cuba con las emigraciones 
triunfantes, aceptó por el consejo de 
buenos amigos la cátedra de colorido 
en la Academia de San Alejandro, 
que le ha dado asiento y firmeza en 
la .lucha por la existencia, y por él 
ha realizado en los últimos nueve 
años, á sus expensas, tres viajes á Eu-
ropa «para dedicar todo su tiempo y 
sus escasos ahorros al estudio de las 
obras clásicas, á pagar modelos y po-
nerse en contacto con reputados 
maestros. 
Romañach, que lleva hechas tantas 
obras buenas y que ha ganado mere-
cidas recompensas en grandes certá-
menes, se reconoce aun un aprendiz y 
alienta la constante aspiración de 
perfeccionarse como estudiante. 
El pasado año, en uso de licencia 
de enfermo, lo ha pasado en Roma 
en un modestísimo estudio, y como 
producto de ese período de reposo y 
de trabajo voluntario, nos ha t ra ído 
el número de cuadros que hoy exhibe 
en el Salón de ¡recepciones del DIA-
RIO DE LA MARINA y que con otros que 
ya nos eran conocidos, pintados en la 
Habana, le ganan merecidos aplausos. 
(Los que conocemos de veras á este 
laborioso artista, sabemos bien todo 
lo que vale. 
Del mostrador de una bodega de 
campo, con solo la instrucción pr i -
maria que se gana en las escuelas ru-
rales, llegó á I tal ia para hacerse ar-
tista y obtener cultura art íst ica. Ro-
mañach habla correctamente la Ion 
gua italiana y .conoce á los autores 
italianos; habla el francés y el inglés 
aprendidos á conciencia en sus días de 
estudio y escaseces. Su conversación 
revda que su cultura general corres-
ponde á sus éxitos en el arte. 
La envidia n o le hiere, -porque la 
maledicencia n o alcanza á los que 
han luchado y sufrido y "vencido por 
esfuerzos prop:f>s y por la v i r tud del 
trabajo. 
Romañach trabaja y produce cons-
tantemente. Los que le visi tábamos 
en Nueva York, de hal lábamos siem-
pre en su taller trabajando; sus dis-
eípuioa, en la ITíubana, van á su «estu-
dio á verle -pintar y se deleitan con-
templándole en su labor y oyéndoltí. 
Los viajeros cubanos que de visitaron 
este xiltirao año en Roma, le hallaron 
en su taller con el pincel en la mano 
frente á sus lienzos. No solicita ven-
der sus obras. Da sus lienzos á sus 
amigos con la misma ingenuidad con 
que los obsequiara con un cigarro. 
Otra cualidad tiene: nunca se ei ru-
te satisfecho de su trabajo acabado. 
Ese es nuestro artista: en coyas 
pinturas cree uno ver— sin ser ex-
perto—rasgos y trazos de maestros 
que ha admirado en los grandes mu-
seos de Italia, España y Francia. 
IPor eso le tributamos estas l íneas 
sentidas de admiración y afecto, Y 
por eso ai felicitar al Director y á la 
empresa del DIARIO DE L A MARINA, 
que le han dado ocasión de exhibir 
, sus últ imos cuadros, nos adherimos 
al «propósito de que el artista que ta-
les muestras da y tal historia t ieu.\ 
vea realizado su anhelo constante de 
volver á Europa á estudiar y perfec-
cionarse con el contacto de los gran-
des maestros. 
Porque ese noble anhelo se conver-
t i rá en gloria y provecho patrios, 
RAIMUNDO CABRERA. 
INSTANTANEA 
Lean este telegranm los renacuajos 
del protestantismo y los intransigen-
tes renegados que pisotearon las 
creencias de sus padres: 
"Se ha anunciado en la Cámara de 
los Lores que el Gobierno se propo'ne 
presentar al Parlamento una proposi-
ción para que en lo sucesivo de la 
fórmula del juramento real se elimi-
nen las frases en que los monarcas in-
gleses, desde hace siglos, declaran que 
el catolicismo es una religión supers-
ticiosa é i d ó l a t r a , " 
Tamaña barbaridad no podía soste-
nerse en estos tiempos en que la ver-
dad católica derrama sus rayos bené-
ficos é ilumina las inteligencias. 
La Iglesia t r iunfa y recibe alaban-
zas sinceras de sus enemigos. 
Porta inferí non preval-ehtmt... 
J . V I E R A . 
La lección J e ios niños 
(Si el criado es tan discreto, 
¿cuál no será, el amo?—Quijote.) 
E l deber de un pueblo que desea 
ser fuerte, no es solo el de adquirir 
todos los conocimientos necesarios á 
la vida moderna, sino el de ponerlos 
por obra, con fe y entusiasmo, con des-
interés y abnegación. Esta verdad 
saludable, y con frecuencia olvidada, 
constituye, sin embargo, la base en 
que descansa la salvación de las gran-
des colectividades, ganosas de mere-
cer el respeto del prójimo, y el suyo 
propio. Decimos el suyo propio, por-
que hay en la vida de los pueblos, co-
mo en la de los individuos, virtudes y 
méritos por los que no se toman el tra-
bajo de ahondar en lo profundo y se-
rio de la vida, ó que permanecen es-
condidos por los que saben que el ver-
dadero mérito no ha de andar por las 
plazas y callejuelas, anunciándose con 
panderetas y castañetas. Y es que la 
vir tud no se huelga con mayor premio, 
que con el de su propio test imonio. . . 
En días pasados fuimos testigos de 
uno de esos hechos en que se mani-
fiesta, elocuentemente, la v i r t ud de 
un pueblo. Hemos, pues, de celebrar-
lo donde se vea, y donde sirva de estí-
mulo, de premio y de lección. 
Somos de los que creen, con Guizot, 
que "es imposible la existencia de la 
sociedad, allí donde impera de un mo-
do casi absoluto, el individualismo, 
donde el hombre sólo se desvela por 
sí mismo, y donde sólo obedece á sus 
pasiones." De egoísmo califica dicho 
estado, este autor. 
"Pero es contrario, dice, á la natu-
raleza del hombre, aun cuando haya 
caído en él por su propia culpa, de-
sear permanecer en é l . " 
"Por rudo, por ignorante, por egoís-
ta, por testarudo que sea, aun hay en 
él una vocecita, un instinto, que le 
dice que fué formado para algo me-
j o r : que tiene otro destino más alto. 
En medio de la confusión y del des-
orden, le persigue y atormenta el 
gusto que siente por el orden y el me-
joramiento." 
Esta observaoión sagaz y prudent í -
sima no es solo aplicable á la Europa 
de la época que le ocupa, sino también 
á otros pueblos y á otros tiempos. Los 
errores y las virtudes no son patrimo-
nio exclusivo de tina raza, n i de un 
pueblo, ni de un siglo. 
Las virtudes bri l lan por todas par-
tes en l a historia de la humanidad, 
sin fijarse en los sexos n i en las eda-
des . . . 
Pasábamos por una challe de la Ha-
bana. Una mul t i tud de niños tiernos, 
afables, con la inocencia retratada en 
sus rostros, atrajo nuestra atención. 
¿ Quiénes son ? nos preguntamos instin-
tivamente. Ellos mismos nos lo iban 
pronto á declarar, con sus pasos me-
surados, como quien tiene una larga 
vida de trabajos útiles ante su vista; 
como quien tiene blanca la concien-
cia . . . 
Hablaban poco, como quien tiene 
mucho que decir, ó como aquel que ya 
lo ha dicho todo. 
Y para niños, era cosa de mérito tan-
ta circunspección á tan poca edad. Sa-
lían de una escuela. Acortamos nues-
tro paso, hicimos lo posible por oír 
el lenguaje de aquellas almas tiernas, 
de aquellas flores de la humanidad. 
Hablaban de sus libros, de sus lectu-
ras; muy poco de sus juegos. . . En 
sus rostros se leía la feecióu del por-
venir. . . 
Parecía que proclamaban muy alto 
su consagración á l a causa de lo ver-
dadero, lo bello y lo bueno. 
Junto á ellos parecía que el sol da-
ba más luz, que la vida ora más be-
l l a . . . 
"Para honrarte, para servirte, le de-
cían á la Pa t r ia ." 
Y marchaban con pasos lentos, co-
mo quien sabe que ha de llegar adon-
de se dirige, y que no se puede vio-
lentar A tiempo. 
¡ f e to s sí que son felices, que sue-
ñan con servir á La humanidad! 
Pero estos niños tiernos, afables, re-
flejan una luz superior: la luz de sus 
maestros. 
Y esta es la lecc ión:—"si así son 
los discípulos, ¿cuál no será el raaes-
t r o . . . 
Juan B O N I L L A . 
El Speranto en Santiago 
Leemos en " E l Cubano L i b r e , " de 
Santiago de Cuba, lo que sigue: 
En la noche del sábado quedó pro-
visionalmente constituida en esta ciu-
daid la "Sociedad Esperantista Cuba-
na ," primera de su clase que se orga-
niza en la Isla de Cuba. 
La reunión se verificó en la casa del 
señor Luis Espín, y á ella concurrie-
ron numerosos elementos de cultura y 
de significación en esta sociedad, que 
han aceptado con entusiasmo la idea 
de propagar en nuestra provincia la 
famosa lengua universal que parece 
llamada á realizar el loable empeño 
de unir á los hombres cultos de to-
das los países, por medio de un solo 
idioma. 
La Sociedad queda rá definitivamen-
te organizada en breve, y publicará 
una revista. 
Piense usted, loven, que to-
mando cerreza de LA TROPI-
CAL Ilegrará á viejo. 
Crónicas Montañesas 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
I 
20 Noviembre 1908. 
Desde el mes de Septiembre pasa-
do, viene funcionando en el Ayunta-
miento de esta ciudad un Negociado 
de Estadíst ica. Ciencia tan cultivada 
en las naciones que dicen marchar á 
la cabeza del progreso económico, no 
estaba de más que se 1? prestara en 
España la debida atención, aunque 
muy á menudo resulte que los re-
sultados de ta l espocialidad antes em-
barullen que aclaren los puntos que 
nos interese conocer. Con esto de la 
Estadíst ica se han dado casos muy cu-
riosos en España : por ejemplo, para 
saber el movimiento de emigración ha-
bía que recurrir al anuario del Gobier-
no itailano ó del inglés los cuales 
prestaban más cuidado á nuestras co-
sas que nosotros mismos. Y aún hoy, 
todavía el Gobierno español no cuida 
como se merece esta rama de la gober-
nación, y as í se da el ca»o de ser muy 
difícil discutir un problema que re-
quiera una concienzuda labor estadís-
tica. 
El Ayuntamiento de Santander, 
pues, al crear este Negociado, ha da-
do un alto ejemplo al Poder central, 
y no dudamos que lian de ser mu-
chos los Municipios españoles que a l 
nuestro imiten en esta concienzuda la-
bor histórica, aportadera de precio-
sos datos comparativos para el estu-
dio de los más variados problemas de 
la economía nacional. 
Y vamos á desmenuzar un poco los 
datos más salientes de las estadísti-
cas mensuales correspondientes al 31 
de 'Septiembre y 31 de Octubre pasa-
dos. 
E l censo de población 
Según el pad rón vecinal formada 
en 31 de Septiembre, la ciudad de 
Santander cuenta en la actualidad 
con Tina población de 57,139 habitan-




Transeúntes , 798. 
de los cuales son: 
Varones, 26,146 y 
Hembras, 30,993. 





do los cuale* números se puede sa-
car la siguiente curiosa conclusión: 
Dividiendo los 18.841 casados, fpon-
dremos 18.840 para mayor facilidad) 
por dos, resultan casados 9,420 hom-
bres y otras tantas mujeres, y como el 
censo de población incluso los viu-
dos, arroja 26,146 varones y 30.993 
hembras lendrenios: 
U L T I M O S M O D E L O S 
SO E S T I L O S D I F E R E N T E S ) 
B A Z A R I N G L E S " & A n e j a n , 
Liberales v Conservadores 
pstán conformes en que el Licor de 
Brea del Dr . González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
san arre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
C. 3964 I D 
E L J E R E Z A N O 
De moda, y de moda^ r.omn P« consiguien-
te, por ser donde mejor rncina 3- tener 
la nevera mejor surtida de aves y mariscos 
que todo Restaurant 
Mi gentecita del i-ampo no olviden que 





queda un total de 16,726 solteros. 
Hembras, 30.993. 
Casadas, 9,420. 
quedan 21,573 solteras ó sea un re-
manente de condenadas al celibato, 
si no se las han por otra parte, de 
"4,847 mujeres," que es lo que trata-
ba de demostrar. 
Y si eso sucede en la capital, don-
de la concentración de la industria, y 
del comercio ha reunido ú tantos 
hombres, calcúlese las mujeres que ca-
recerán de su medio limón en el resto 
de la provincia, donde la emigración 
se lleva toda la juventud masculina 
¡ H o r r o r ! 
He ahí un desnivel que no se han 
preocupado de remediar nuestros go-
bernantes, con gran perjuicio de la 
moral y del crecimiento de población. 
La longevidad y la vida ciudadana 
Si ñas fijamos en las edades asig-
nadas á la población, descontando 
mentalmente las piadosas mentiras fe-
meninas, resulta que tenemos: 
Menores de 5 años . . . . 6.817 
De 5 á 10 ídem. . . . . 6,369 
De 10 4 20 ídem. . . . . . 11.494 
De 20 á 30 ídem. . . . . 9,808 
De 30 á 40 ídem 7,652 
De 40 á 50 ídem 6.752 
De 50 á 60 ídem 4,378 
De 60 á 70 ídem. . . . . 2,527 
De 70 á 80 ídem 1.024 
De 80 á 90 ídem. . . 270 
De 90 á 100 ídem. . . . . . 28 
De 100 en a d e l a n t e . . . . 1 
Lo que demuestra que en pasando 
de los 50 años, la mortalidad reclama 
su presa con una constancia abruma-
dora y que ese afortunado que pasa de 
los cien años, bien puede darse dos 
"pata i tas" de gusto ante la inmuni-
dad de que goce contra toda clase de 
accidentes y enfermedades. • 
No hago caso de la estadís t ica de 
profesiones porque toda ella es una 
mentira patente, hasta el extremo de 
que aparecen 36,500 individuos sin 
profesión alguna. Esto tiene su expli-
cación, porque, habiéndose concedido 
este año á los ayuntamientos la recau-
dación de las cédulas todo el mundo 
trata de ocultar su oficio para evitar-
se el consignar el sueldo y con él una 
cédula de precio subido. Es un de-
fecto casi imposible de corregir, por 
ahora al menos, y hacemos, por tan-
to, la vista gorda sobre este punto, pa-
ra fijarnos en el aspecto de cosmo-
politismo que arroja la estadíst ica. 
Cocmposición de los habitantes por 
naturalezas. 
De los 57,139 habitantes, son na-
turales de: 
Santander. . . . 30,830' 
La provincia 13,353 
Alava, 159; Albacete, 3 1 ; Alican-
te, 79: Almería, 28; Avi la , 151; Ba-
dajoz, 34; Baleares, 50; Bareel«iiK. 
118; Burgos. 1,459; Cáceres, 18; Cá-
diz, 220; Canarias, 16: Castellón, 15; 
Ciudad Real, 49; Coruña, 294; Cuen-
ca. 40; Córdoba, 42; Granada, 63 ; Ge-
rona, 16; Guadalajara, 90: Guipúz-
coa. 354; Huelva. 24; Huesca, 48; 
Jaén , 4 1 ; León, 392; Lérida, 28; Lo-
groño, 275; Lugo, 250; Madrid 956; 
Malaga. 105; Murcia, 83; Navarra, 
366; Orense. 115; Oviedo, 1,274; Fa-
lencia, 1,381; Pontevedra, 93; Sala-
manaa, 354; Segovia, 177; Sevilla, 85; 
Soria, 94: Zaragoza, 27; Teruel, 30; 
Toledo, 86; Valencia, 9 1 ; Valadolid, 
885; Vizcaya, 1,105; Zamora, 352; Za-
ragoza, 169; Austria, 2 : Alemiania, 
25; Africa, 1 ; Argentina, 28 ¡ Bolivia, 
1 ; Brasil . 2; Bélgica, 5; Cuba, 292; 
Estados Unidos, 2; Francia, 134; F i -
lipinas, 24; Holanda, 1 ; I tal ia . 17; 
Inglaterra, 22; Méjico, 121; Noruega, 
1 ; Portugal, 14; Puerto Rico, 30; Pe-
rú, 2; Rusia, 1 ; Suiza, 1 1 ; Suecia, 1 ; 
Uruguay. 2; Venezuela. 5. 
To ta l : De Santander. . . 30.830 
De la provincia. . . . . 13.353 
Otras provincias 12.212 
Extranjeros 744 
La Enseñanza y el Municipio 
Otro de los aspectos m á s curiosos 
del Boletín estadístico correspondien-
te al mes de Octubre, es el referente 
á los medios de enseñanza con que 
cuenta el Ayuntamiento de Santander, 
y el capital •que ello le obliga á des-
eufíbolsar. Teniendo en cuenta, que 
tanto esta estadíst ica, como todos los 
datos anteriores se refieren al Muni-
cipio de Santander que comprende la 
ciudad y sus cuatro pueblos de Mon-
te, Cueto, San Román y Peñ»wastillo. 
la enseñanza se halla montada de la 
siguiente forma: ̂  
3 escuelas graduadas: 3 de Párvu-
los; 15 de niños y 15 de niñas (hay 
varias escuelas mixtas) ; ó sea un total 
de 27 escuelas con 40 profesores, que 
cuestan anualmente '110.907-28" po-
seías á las que hay que agregar: 
ALBERTO M A R I L L 
A b o i r a d o y N o t a r l o 
L onsnltss de 10 á 11 y de 2 £ 4. Habana 98. 
17389 t2tí-8 D 
M A M L ALVAEEZ GARCIA 
ABOGADO T NOTAJíIO 
Abosrado de la Empresa Diar io de 
Je .̂  o r i t i a , y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. OPBA 29. altos. 












Alumbrado de la? 1 
de adulto.. 
Subvenciones 4 varias'egeiJ 
T1lBS P i a d a s y del * ¿ a C 
Idem a la Escuela de AÍL 
y Oficios. , ; ; ^ i e » 
Para premios, 
Gratificación á los a u x i í i a ; ' 
de la Escuela A l n a d a 
bltcas01011 de Escuela8 P ¿ 
lo que hace un total de ' ' m 7 Q « i 0 ^ 
pesetas, ó sea "2-34" n ^ ' ' " •28" 
hitante. P^otas Por ha. 
Además, existen, pagada* « , 
tado y con s u b v e n d ' f d e ^ ? 1 ^ 
eion algunas, el Instituto P,., •Pl,ta-
y Técnico Escuela S u ^ i o ^ ^ 
memo y Escuela Supeíior 
trias, aparte de lo menos t r ^ ^ ' 
cuelas. Colegios y a c a d ^ i ^ n ^ - ^ 
lares. No estamos, pue. tan m r̂10'1" 
tidos en este punto ^ asis-
La Biblioteca Municipal 
Detrás de la enumeración de W 
centros de cultura, no vendrá Z 8? 
ber la o n e n t a c ó n que tom'a W !; 
gusto del público. Para estn ' j 
mejor que la estadística, del n l t ^ 
semestre de la "Bibloteea M i w i S 
ahora por vez primera publicada 
Durante las cinco meses transcurrí 
dos desde el día 6 de Febrero m 
inauguró, hasta el 31 de Julio 1^ 
días hábiles de lectura"ha^^dV^ 
1(2, y los lectores han dado el pTom. 
dio siguiente: 
Febrero 1,487, Marzo 1,966 Ahrii 
1,511, Mayo 739, Junio 1,139', J ^ o 
o23 ó sean 7.365 que resultan á 43 i 
por día. Esa fracción de lector aplí 
quenla ustedes como mejor les parez-
ca. 
E l primer lugar, en cuanto al núme-
ro de lectores, lo ocupa el ilustre au-
tor de lo.s "Episodios Xacionales" con 
''712 lectores;" el segundo don José 
Mar ía de Pereda con "699;" el ter-
cero Julio Verne con 617. Y si cla-
sificamos las obras pedidas, por mate-
rias obtendremos que se han leído: 
téngase en cuenta que el lector que 
ha tardado dos días en leer una obra, 
ha hecho figurar á esta en la estadís-
tica dos veces, y el que ha tardado 
una semana, siete veces, etc., etc. 
Literarias y artísticas 4,692 
Historia, Geografía, Navega-
ción, / 1.260 
Enciclopedia y miscelánea. . 43$ 
Ciencias exactas, físicas y na-
turales, artes é industrias. . 698 
Derecho, Administración, Po-
lítica y Sociología. . . . . . 115 
Filosofía y rel igión. . . . . . 89 
Filosofía y lingüística 73 
He ahí, resumido en una, acaso bas-
tante difusa síntesis, lo más intere-
sante de cuanto nos ha hecho saber el 
Bolet ín estadístico. De tocio lo ex-
puesto, pueden deducirse conclusio-
nes bastante halagüeñas para nuestra 
situación actual, aunque, el reconocer-
lo así, implique de manera alguna 
que no' deseamos y que no eonfeMBR» 
que debemos estar mejor. Todo ello 
es relativo en este mundo, pero co-
mo bastante peor hemos estado, UT1 
parece que los montañeses residentes 
en la isla de Cuba no dejarán dfl ver 
con agrado las cifras anteriormente 
eonsrgnadas. 
La extensión universitaria 
Como en años anteriores con el fi-
nal de Octubre hemos inaugurado en 
esta población, las conferencias de di-
vulgación de conocimientos en el 
Instituto de Carbajal. 
Correspondiendo á las cada vez más 
cordiahs relaciones de simpatía es-
tablecidas con la provincia asturiana 
y respondiendo á La visita que los con-
ferenciantes montañeses hicieron a Ja 
Universidad ovetense, la inautnira-
ción del curso de conferencias ha co-
rrido este año á cargo del ilustre rec-
tor de la Universidad de Oviedo don 
Fermín Canella, quieu diserto so&r̂  
un tema por demás atractivo: el a 
la cooperación que en el fomento a 
la i lustración y de la educación po-
pulares, deben ejercer los ciudadanos 
todos. . . i 
Excusado nos parece <>ons^»r 
agrado y ci provecho con que ^ oy 
al ilustre conferenciante, que me 
dosamente aplaudido, y obsequio 
más tarde con un banquete ^ ei 
surgió la feliz idea de t ' > ^ a r 
Presidente del Consejo solicitajdog-
so concediera cuanto antes BI ^ 
Canella, la distinción que i™ ^ 
ofrecida con motivo fl<>1 J t^ce^ .^o . 
nario de la Universidad de L l l t i . 
Acogida entusiasta. a - f ' V ^ • 'n. he 
pies, consideraciones y admiran ^ 
ahí cuanto brindamos al seo ^ ^ 
nolla con motivo de ^ yisira- ^ 
hm Rector manifestó J1^:ar qne 
cuerdo imborrable del U 
los montañeses r cc i lneTon en 
de la provmu* representaci'on 
mana. 
Consultas de 11 & 1 y de 3 & 
C. 3938 I D . 
Sombreros V*™ * * * X ^ e % 
Se hacen de todw c f ^ r o a fl» 
usados dejándolos ¿ ítftl^jo»: P^loj» sí-
casa írarantlza ^ R W * . 
esquina a Antfeles. alt_ 
17843 
C A T E D R A T I C O DB L A " 
BRONQUIOS Y GAR6AN1A 
« A K I Z T O I D O » 3( 
NEPTUNO 137. Gargao* 
Para enfermos pobres, ^ ^ c i ^ 
Nariz y Oídos. ^ C o a f l ^ ^ ^ 
nesen el Hospital Merce^gdela p T 
miércoles y viernes a ^ 
nana. 
C 38T5 
« a r a t e , « « » P « ' a ' c J f "•'ffl'DB <-* * ' 
otiles para m,J.cl,*Í,cl 5)IAB10 H ' M 
P.3NA. 
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PREGÜNTASYRESPUESTAS 
v¿é •* & la Habana, y si la polieta 
^ r m i t e en mi barrio lo que permite 
V ^ m * * ™ * * ^ En tal o s o 
00 - i formnl i - uim que.ia al 
Ke l lp exponiendo los hechos en que 
ITTI suscrintor.— Para hacerse ciu-
, i ; , , . , americano es indispensable 
^ d ? r en los Estados Unidos. 
- g p.—El apellido Gibcrga es 
¿¿o v pronuncia la primera sí-
u*ta Oi c0"10 011 ^rai:ií,^s- con U:na in ' 
flpvión Huguo-paladial que no existe 
trioua castellana. Es algo paro-
l o ^ "•vhibei^a." Pero en tierra es-
Zñoh ó hlspano-americana. los ape-
n:dos regionales suelen eastehanizar-
pi.pronunciando á g y h j como en 
'..^te'.lano. 
yjriOB-—Es costumbre que en letra 
- E s c r i t a se sustituya por Y griega 
las iniciales mayúsculas de I .atina. 
gay quien escribo Ygl-esia. Ytaiia, 
Ygoacio etc.; pero está mal escrito 
én esta forma. La I y la Y mayúscu-
IÜÍJ manuscritas se parceen mu^ho y 
abí viene el error. 
Amapola. — ¿Tiene derecho ua 
1.l',nvug<', el marido, por ejemplo, a 
ábrir las cartas de su mujer? 
Esta cuestión fué debatida una voz 
en Francia y no bnbo acuerdo en los 
pareceivs. Si las levo,: Te un país 
previenen este caso, hay que atenerse 
á lo qnc la ley niauda y reconocer 
e] Jereclio á quien so le o to rgué ; pero 
s¡ no hay legislación explícita en es-
te punto! creo que las cartas son una 
propiedad absoluta y personalís ima; 
v nadie, á monos que intervenga la 
tóción judicial, tiene derecho á se-
cuestrar ni enterarse de una carta di -
rigida á otra persona. Y en lo que 
respecta á las relaciones conyugales, 
admitiendo que la autoridad legal del 
marido suponga implícitamente el de-
récho á investigar todos los secretos 
de la esposa, o] decoro personal de es-
ta y la discreción y cortesía del ma-
rido imponen el deber de respetarla no 
haciendo uso do la autoridad hasta 
esrt extremo. 
Creo que el marido, aunque pueda 
no debe violar una carta ni un secreto 
de ia esposa; 'pero ésta debe enseña i-
á su cónyuge todas las cartas que 
reciba en particular. Esta eorrecciór 
y confianza mutuas nacidas del amor 
y de la buena, educación, evitan el in-
conveniente de disputar sobre si hay 
ó no derecho á dilucidar este punto. 
Xo hay cosa más bella que el réípa-
to y la consideración aun entre las 
personas de íntima confianza: porque 
^to respeto es prueba evidente de 
í|ue el amor aun subsiste puro y no-
ble entro ambos, y no es obstáculo pa-
ra o! cariño más tierno y las expansio-
nes más afectuosas. 
LITERATURA CUBANA 
ADIOS. 
¡Perlp. del mar, estrella de Occidente; 
hermosa Cuba, tu brillante cielo 
la noche cubre con su opaco velo, 
como cubre el dolor mi triste frente! 
¡Voy A p a r t i r ! . . . L a chusma dülKente; 
para arrancarme del nativo suelo, 
las velas iza, y pronta k su desvelo 
la brisa acude de tu zona ardiente. 
¡Adiós, patria feliz edén querido! 
Doquier que el hado en su furor me impela 
tan dulce nombre ha lagará mi oído 
¡ A d i ú s ! . . . Y a cruje la turgente vela. . ' , 
fl alíela se alza, el buque estremecido, 
las olas corta y silencioso vuela. 
ít.ertrnrtls OOmez de Avcllmirdn 
ÜN CUENTO DIARIO 
Los sinónimos. 
E l ' emperador de Marruecos solía 
enviar embajadores á España, con 
mucho turbante por supuesto, con 
muchos dátiles y con muchos deseos 
de no pasar por plaza de bárbums. 
LTno de ellos, que se alababa de stfr 
descendiente de un ricacho morisco 
de la úl i tma expulsión. sQ empeñó, no 
solo en que sabía la lengua castella-
na, sino en que había de redactar por 
sí mismo las comunicaciones de ofi-
cio. 
Ya teníamos diccionario, porque es-
to que os cuento, es cosa de ayer, cien 
años más ó menos, y el buen musul-
mán echaba las pestañas examinando 
el l ibro, para saber, por ejemplo, que 
"'salar" vale lo mismo que "corwer-
v m ' ; " Alá que Dios, etc., etc. 
El primer oficio, que diriirió ;il mi-
nistro de estado, podía arder en un 
candil, y para que forméis juicio de 
él os voy á copiar la conclusión, que 
decía as í : 
" A l á sale la vida de V. V. muchos 
a ñ o s . " 
Efectivamente salar una cosa es 
conservarla, pero salar una persona 
¿es cosa que puede pasar? 
D e F o l k - l o r e 
Dichos gallegos. 
En ruin ganado 
Pouco hay que escoller. 
En 8an Joan 
A sardiña. molla o pan. 
En tempo de figos 
Non hai amigos. 
Entre Marzo e Abr i l 
Sal o cuco d ' o cubil 
Que co'fl néve non quér vir. 
Entre Marzo e Abr i l 
Si non vén o cuco 
Quér v i l a f in . 
Auga en San Joan 
Tólle o viño e non da pan. 
BE GEáMATIOA 
Notas. 
Siento «n equivocación, señor Grar-
^'a; y siento más aun que usted de-
muestre pstar tan poco enterado de es-
tos puntos de gramática y de literatu-
ra c^tplla-na. No se lo dijo hasta aho-
ra, pero se empeña usted en que le de-
songañe. y ^ lo digo. 
i lo que digo lo pruebo: usted ve-
rá que lo pruebo: voy á demostrarle 
no solamente su engaño en este punto, 
sino también en el otro: en el de pen-
sar usted que bebí en fuentes revueltas, 
y que así lo aseguraba aquella mi con-
fesión: " . . . E s t o de la gramática es 
amargo y hay que tomarlo á tragui-
tos. . . ' Cosa que dije yo—señor Gar-
cía—porque me duele dar la lata á las 
lectores con puntos gramaticales: y pa-
ra paliar en algo la que entre los dos les 
dábamos, escriba como escribí: corto y 
á plazos; á traguitos puros: por cierto 
que todavía tengo bastantes cosas que 
decirle: y por cierto también que 
atentamente le dejé de sacar varios ga-
zapos que ahora verán la luz. 
Mañana hablará usted : pasado yo: y 
como la cuestión se formaliza y entraré 
en el asunto bien á fondo, ya no hay 
más B. A b r i l : no hav más que 
ENEAS. 
En la naturaleza humana todo tie-
ne resurrección, todo frío engendra ca-
lor, toda tristeza es precursora de ale-
aría si el hombre no violenta esta ley 
de la naturaleza. 
Conviene que los que vuelan como 
águilas tengan á su lado algunos de 
los que vuelan como gallinas. 
Aristóteles dijo que quien halla be-
neficios hallan también grillos. Eso 
sería en otro tiempo, pero en este, eso 
es grilla. 
l ia llegada de la primavera que es la 
resurrección de la naturaleza, produce 
en las almas de temple elevado un sen-
timiento de alegría y tristeza que no 
acierta á explicar la pluma que me-
jor escribe ni la lengua que mejor ta-
bla, ni el pintor que mejor pinta. No 
es precisamente alegría ni tristeza, es 
ansia de volar como los pájaros por la 
tierra y por el cielo. Se parece tllgo á 
lo que dice un amigo mío haber senti-
do el día que se casó con una de dos 
hermanas á cual más guapas; dice que 
salió de la iglesia alegre y triste, ale-
, gre por haberse casado con una de las 
; do? hermanas y triste por no haberse 
ca.sado con las dos. 
Cuando la sociedad prescinde de la 
razón, de la justicia y aún del sentido 
común, es lícito echar de paseo á la 
sociedad. 
Si lo injusto nó se debe hacer por 
cuenta propia, menos se debe hacer 
por cuenta ajena. 
Antonio dé Tnirlxi . 
APUNTE 8E0 GRAFICO 
He aquí como se designa á los ''abi-





Almería. Urcitanos (1) . 
Avila. Abnlenses (2) . 





Cádiz. Gaditanos (4) . 
Castellón, Castellonenses. 




Gerona, Gerundeses (5) . 
Granada. Granadinos. 
Guadal ajara. Caracenses (6) . 
QuipMrcoa, Guipiizeoanos. 
Tluelva, Onubeuses (7) . 
Huesea. Oscenses (8) . 
.Jaén. Aurgitanos (9) . 
Eeón. Legionénses ÍIO).* 
Lérida. Ilerdenses (11). 
Logroño, Logroñeses. 
Lugo. Lucenses (12). 
Madrid. Matritenses. 
Málaga, Malaiotanos (13). 
Murcia. Murcianos. 
Navarra. Navarros. 
Orense. Aurienses (14'). 
Oviedo, Ovetenses (15). 
Falencia. Palentinos. 




Sevilla. Hispalenses (17) . 
Soria. Seríanos. 
Tarragona. Tarracnnenseí. 






Zaragoza. Cesaraugustanos (19). 
C O R S E T I M P E R I O 
Entre las novedades adquiridas por nuestro socio señor Rico, en su re-
ciente viaje á Paris y demás centros mannfactureros, figura el modelo de 
corset IMPERIO, última creación parisién y que csíá siendo adoptado 
por todas las damas elegantes. 
Es de talle largo y cobran por el mismo las mejores corseteras de Pa-
rís de 60 á 80 francos. Nuestro precio $10.60 oro. 
Vestidos de alta novedad para teatro y baile, salidas de teatro, Boas, 
chales é infinidad de artículos de fantasía para la e«tación. 
C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b ¿ s v o s o 
Teléfono n. 398. Rico, Pérez v C a . , 
LA CASA D E LOS R E G A D O S y los CORSETS E L E G A N T E S . 
C 3966 1D. 
$ 5 0 . 8 0 1 - 1 4 
Esta es la cantidad que pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto soííre la producción de su 
cerveza durante el año de contrato que'empezó en l.0ds 
^oviemlDre de 1906 ^ terminó en 31 de Octubre de 1907. 
^as d e t n á » m a r c a s de c e r v e z a , a s i las i m p o r t a -
das como la s f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s to-
das j u n t a s , h a n quedado m u y p o r debajo de 
aque l la c i f r a e n e l pago d e l i m p u e s t o , lo que 
m u e s t r a que es IvA. T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
sol ic i tada. 
" C U I O U E S U U M " 
(" n De l^rcl, barrio ríe Almería que hoy 
llama Cbiiohp. 
Í2) De A l i n l n , Av i la . 
• i De Pacensl» colonia ó Pax Augmota 
Hadajoz. 
(4) De r¿n«Ic* ú Gadltntia Clrlta». Cádl?:. 
f5) De Gernnda, Gerona. 
tíO De Anrgrl ó Glcnnimn. J a é n . 
(7) De Onnba ciudad de IGS Turdetanos. 
(8) De Osea. Huesca. 
íH» De Caracra. Guadalajara. 
(10) De i.eqif.. León, ciudad de Kspafia. 
m > De Ilerda. Lérida. 
(12) De I>uciitt Anerunti Lugfo. 
(13) De Malaca. Málaga . 
(14) De Anria, Orensé . 
(l.r>) De Ovfftnm. Oviedo. 
( im Pe r.'rcy. río de Pontevedra. 
(17) De Hinpalln, Sevilla. 
(18) De TiirioUm Teruel . 
(19) De CesaraiiKUMtfl , Zaragoza. 
Junn Antonio Mnnnnrt 
¿ L O S A B E Y A ? 
PUES Sí AUN LO IGNORA SEPA. QÜB VD. 
Y SUS NIÑOS TIENEN PERMANüNTS OCASION 
PARA VESTIR BIEN Y A LA MODA POR MUY 
POCA COSA, PUES EN NUESTRA 
" S E C C I O N ECONOWSiCA" 
OFRECEMOS COMPLETO SURTID i) DE ROPA HE. 
CHA PARA CABALLEROS Y NIÑOS; Y TAMBIEN 
DE GENEROS PARA HACERLA POR MEDIDA. 
LOS ABRIGOS 
DE ESTA SU GASS, LLAMAN LA ATENCION POR 
SU ESTILO ELEGANTE Y ESMERADA HECHURA. 
" A N T I G U A de J . V A L L E S " 
S a n R a f a e l 
C. 3906 ID. C 3967 ID. 
GOMO SE QUIERE 
Llamó la atenoión en Mai i r id . Era 
india. DfebdlO salvaje, de pasiones ar-
dientes, despreciadora <]e nuestra ca-
duca civilización, espléndida, perezo-
sa, de imafirinación a n i i cutísima, her-
mosa como un sueño, s impática como 
ia melancolía, misteriosa como la no-
c&é, extraordinaria. Su mirada pro-
dhicía vértig-o como el abismo, su voz 
contenía todos los acentos y D&cíft v i -
brar todas las fibras: sus ademanes 
poseían el secreto de la verdadera dis-
tinción, lo original : lánguidos unas 
veces, vivos otras, nerviosos casi siem-
pre, eran como la caricia del gato y la 
zarpada del tigre unidas; si sacaba las 
uñas al acariciar, her ía : si guardaba 
las uñas al herir, acariciaba. 
J amás ha tenkío el desprecio trono 
mejor que una contracción de sns la-
bios, n i j amás se ha conocido trono 
con más hermoso dosel que un frun-
cimiento >de sus cej;is aterciopeladas. 
Yo la v i : tenía la tez ligeramente 
bronceada, la frente estrecha, el ca-
bello negro. Su boca era por lo es-
pir i tual un suspiro partido en dos pe-
dazos al salir del corazón; por lo amo-
rosa, un beso siempre esperado ¡ por 
lo fresca, una amapola cubierta de ro-
cío al ser herida por el primer ravo 
del sol. Los dientes eran blancos, pe-
queños, unidos y agudos: la nariz rec-
ta, algo ancha en su base y movible; 
los ojos grandes y negros apenas te-
nían color, sino luz. 
Alta, admira-blemente proporciona-
da, escultural; su pecho era todo lo 
atrevido que puede ser lo pudoroso. 
YA talle era flexible, adlnirabie; pe-
ro fuerte: la. apostura tan arrogante, 
que. al hollarle, convert ía el suelo pn 
pedestal. 
¡ Era una mujer! 
• 
* * 
Viajaba muñéndose de tristeza: 
aquella mujer rica como una mina de 
diamantes, rodeada de esclavos y es-
clavizando á cuanto la rodeaba, lle-
vaba cu el alma una herida mortal. 
Algunos meses después supe que ha-
bía muerto en Par ís de hastio. 
Su historia, puramenle india, sen-
cilla y grande, es breve; os la voy á 
contar. 
* • 
Nació en la tierra, cuna del humano 
linaje, la India, dte antigua raza de 
poderosos príncipes. Educada con es-
mero por maestros ingleses; confor-
me fueron ensanchándose los hori-
zontes de su inteligencia, fué crecien-
do el odio á los dominadores de su 
país. l íubiena odiado inculta el láti-
go d»? la Gran Bretaña, más que por 
dignidad, por temor; después de leer 
á Shakespeare, casi hubiera besado el 
látigo que no le permit ía olvidar la 
ofensa. 
Llegó á mujer, y comenzó á notar 
en los rumores de la noche ese algo 
que le dice á [a Eva: ¡ama! Fué cre-
ciendo su prodigiosa hermosura, y al 
retratar su semblante la luz. en el es-
pejo del arroyuelo. le pareció leer eu 
el fondo, como escrito en la arena por 
un diedo de rosa: ¡sé amada! Cerran-
do dulcemente los ojos, mientras so-
lícitos servidores agitaban al aire em-
balsamando con perfumes excitantes 
que parecían duplicar la vida de los 
sentidos, vió un hombre, pero ¡ ay! 
la imagen de un hombre distinto do 
los de su raza, joven, vigoroso, l v -
•11o, blanco y rubio, con ¡hermosos ojos 
azules, llenos de esa ingenua l ímpida 
mirada de. los ingleses. 
21 hombre que así recordaba su me-
moria, era un oficial europeo: tam-
bién él soñaba con la joven india, de 
negros ojos y bronceada tez. 
Allí, donde se cazan tigres y se res-
pira fuego, las pasiones adquieren la 
fuerza y la exuberancia de una nam-
raleza. donde todo es excepcional. Se 
ama y se odia sin limitaciones, hasta 
morir. 
Ila'bía visto y hablado al europeo; 
enamorándose diel hombre y odiando 
al enemigo de su raza : orgullosa como 
una reina, no quiso que el odio cediese 
al amor. 
Cuando aquel hombre con quieu se 
turbaban sus sueños, para verter, es-
caldando sus mejillas de rosa, lágri-
mas divinas, le d i jo : ¡ Te amo!, mi -
rándole con un desprecio cruel, terr i -
ble, mortal, había contestado frun-
ciendo las cejas: 
—¿Pues qué, los ingleses sabéis 
amar? 
E l europeo se llevó la mano al pe-
cho, sobre el corazón, díonde sent ía 
el dolor de aquella puñalada , y con-
testó : 
—Sí. 
Después, conociendo lo inexorable 
de su destino, se había alejado lenta 
y tristemente, sintiendo que le aho-
gaba un mar de angustia inf ini ta . 
r * • 
Hay en la India una floreciila de 
los campos, cuya descripción botáni-
ca, ni cuyo nombre he de pedir á L in -
neo, 'designada por los naturales con 
este poético nombre: " a s í se quiere.'* 
Su nombre y su historia pertenecen 5, 
una antigua, leyenda amorosa, y es 
buscada con simpatía por las mujeres 
que aman, y con anlhelo por los aman-
tes obsequiosos. 
Cuando aquella mujer desdeñosa 
fué á la mañana siguiente á saludar 
la luz del día, después de una noche 
dlé insomnio y de llanto, encontró 
frente á sUs ventanas, tendido con 
una puña lada en el corazón, al ofi-
cial europeo. 
En la mano rígrida del suicida, se 
veía, un ramo de las florecillas del 
campo que los indígenas designan con 
el poético nombre de " ¡ a s í se quie-
r e ! " 
Andrés Ruigómez. 
A . T E S T A R 
Abogado y Notarlo, Habana 69 entre Obis-
po y Obrapía. Teléfono 730 Habana, 
17653 78t-2-78m-2D. 
B A Ñ O S 
HOT WATER 
25 ceutavos 
Amargura X. 52. 
16ST5 126-14N mmm. 
T E N E M O S 
varios lotes de madera que realizamos 
a 
H í r i a n e o i y C a g e g a 
M o n t e 3 6 1 
A l q u i l a m o s u n g r a n l o c a l p r o p i o p a r a c u a l -
q u i e r i n d u s t r i a . 
« 2 - 2 
A. MATTHEY 
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S 0 R Á N G E L A 
VERSIÓN' ESPAÑOLA 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
v' •Uon Vf11111 en Itt Hbrerla de Oblsp^ número 52.) 
^ itoí hÍÍa es cesado 
^ i n a í , <L ,na PersoTia qne tiene 
- i A ,^*aV?tTes que ^ i r t e . 
SN» de 1" ía :'aven <ÍOn lla so^-
q « piensa inte-
1* pSd^ í "1 amor >' ̂  *¿ dicha, 
p5*te p a r f ^ r ^ ^ - - - -
P^-'.DO^I613 á quiei1 t ú «onoces un 
- -y "ri,ar ^ nnmhrp. 
^ í . luien es? 
fLP!ntor i ta l iano. . . laniado 
^ía -Ar.18-1̂  ^ S ^ a l i en . 
ue tú ! ^verdad, S í . . .an-
» Para Un,Co ^ ha s^o 
1 J a quien antes de co-
nocerte le amaba de un modo casi f i -
l i a l 
E l General se estremeció casi im-
pere epti.blemente. 
—¡Pues bieml él es el que desea 
verte! 
—¿Ha ven i-do? • 
—Sí. 
—¡ AJi I que bien ha hecho. 
—¿ Cómo es eso ? 
—Le hübía escrito diciéudole mi 
felicidad, .que yo era tu h i j a . . . que 
yw había recobradlo mi padre... 
¡Y qué padre! . . . a ñ a d i ó la joven 
mirando de una manera tierna y 
triunfante, diciéndo/le además que iba 
á poder easarmo con León sin temor 
ni sufrimienio a lguno . . . . no me ha-
bía respondido. 
—¿Y no te ex t r añaba esc silencio? 
añadió el Barón diciendo cualquier 
cosa para ocultar su emoción. 
—^V», porque yo sé que él me Quie-
re rauelio. Tiene un carácter muy 
triste y celoso y sentía que yo fuese 
feliz por otras personas que no fuese 
é l . . . H a v qne perdonarla. 
—¡Ah": 
— Y verda dera ment e tenía yo lín 
sentimiento por esto. No todo el 
mundo sabe amar como el general ba-
rón de Hausscy.—sigió diciendo son-
riente— como t ú . . . p a d r e mío. que 
amas á Los i|iie amas por ellos mismos 
y no por tí. Pero si ha venido habrá 
sido arrastrado por sus buenos senti-
mientos. . . seguramente viene para 
.•ítesiiguarme su cariño y para tomar 
parte en mi a l e g r í a . . .¿no es verdad? 
Goutrán no contestó. 
—Esto me causa un gran placer 
porque ¡e debo gratitud, y aforlnna-
dámcteM no soy ingrata. A d e m á s . . . 
¡ha sido tan desgracia lo ! . . . ' i i á s i . T U 
darle un poco de BU feliei lad. . .pero 
esto es dif íc i l . , .¿en dóndo está? 
—¡ Ahí I dijo el Barón •con ahogada 
voz, deteniéndose delante de ¡la puerta 
del euarto en que esperaba Kenato. 
Entra. 
—¿Xo me das un beso? preguntó 
la joven presentando su b'ianca frente. 
— ¡ S í ! ¡oh! ¡s í ! 
Y dándola un abrazo depositó nn 
be.«o eu aquella frente de ángel, ale-
jaudosi' preeipitadamente. 
—¿Qué t.ipne mi padre? pensó en 
su interior, cualquiera diría que reta-
ba erocteionado. 
La. joven abrió la puerta y entró. 
Renato tenía vu-slta la cara hacia 
aquel sitio.* 
Estapa pálido como un muerto. 
Lea se acercó precipitadamente 
extendiendo sus manos y excla-
mando : 
—¡Qué sorpresa tan agradable¡ ^ ru-
cias por haber venido. 
Renato, había cogido aquellas ma-
necitas que se le acercaban, teniendo 
las suyas tréimilas é inundadas de 
glacial sudor. 
Sin pronunciar una palabra porqu-.1 
la voz se le ahogaba en la garganta, 
ía acercó suavemente a la >luz para 
verlu inrjur y beber en sus ojos. 
Sus pupiían brillaban de tal man.-.-a 
y tenía su igspretttón uu aspecto tan 
extraño, que la joven M sorprendió 
repentina mt-m.-. casi asustada, di-
ciendo involuntariamente \ 
—¿Qué pasa? cualquiera diría que 
tiene usted fiebre. 
—¡Lea ! ¡mi querida Lea! ¡querida 
hija mía ! balbuceó por f in, s i . . . t en-
go fiebre ¡do fdlicidad! 
— ¡ O h ! ¡mucho mejor! dijo alegre* 
ment^ y ya tranquilizada. Porque, le 
taeftífeQ que mi felicidad no hubir-ra 
sido completa sin la suya, y que ya 
no tengo nada que desear puesto qiie 
está usted aquí v no tengo por epié 
lamentar su desagradable süen«-io. 
—¡No se trata de esto! contestó 
Renato precipitadameiite y aUando 
un poco la vo^. ¿Se aeucrcia Lea. de 
lio que en otro tiempo le conté acer.-a 
de mi vi-da ? 
—¡Oh! sí. la hiotoria de esa abomi-
nabve mujer que le hizo á usted trai-
ción de una manera muy cruel y que 
intentó asesinarle... ¡esto me ha 
atormentado muchas veces como si 
hubiera sido una mala pesadilla! 
— Y que me había robado mi hija 
para casarse con otro hombre.. .¡ esa 
hija que he buscado, esperado, desea-
do y llorado desde hace veinte años! 
—¡ Pobre padre ! . . . . s i l . . no tiene 
duda . . . . también he pensado bastan-
te en ( i d o . . . . ¡ y con mueha frecuen-
i'ia le be compa.b'cido con todo mi co-
razón ! 
—¡Pues b ien! . . . ya no tendré que 
'dorarla. . . . 
— ¡ A h ! exclamó Lea interruni.piéti-
dole, ¿la ha encontrado usted? 
—Sí. 
—•¡Debía habérmelo figurado! ¡Qlié 
alegría habrá d&ed tenido! Ya ve 
usted como no se delye desconfiar nun-
ca y que la vida tifene liora.s dul-
ces para todo e] mundo. . . . Ya no -
tará usted. I r i s t - ni amargado. . . . co-
mo lo estaba usted con tanta frecuen-
.cia. ¡Y ha querido usted que yo sea 
la primera en saberlo y 60 felicitar'e5! 
¿Pero es ella tal eomo usted «:a había 
soñado. . . . >' como usted la deseaba ? 
—¡Oh. s í ; seguramente, s í ! 
— ¿ Y cómo ha pasado esto? . . . . 
—Yo no os ha'bía dicho cómo se 
llamaba este hombre por el cual fui 
abandonado en las circun.stani-ias gue 
ya conocé i s . . . tampoeo dije lo qu^ 
h a c í a . . . . ni quien e r a . . . . 
—¡ Es verdad ! 
—Os dije solamente que vivía en 
Roma en la misma época que yo. 
—Sí, un compatriota; un italiana 
como mi madre; me acuerdo muy 
bien. 
—También ¡le dije que si no me ha-
bía prest-ntado á él, si no le había di-
cho nada . . . . 
—Era parque habiéndose suicidado 
esa mujer indigna y habiendo desa-
parecido su hija al mismo tiempo, y 
siendo usted imn-hi) mejor de lo (pie 
se imagina, no se atrevió á decir la 
verdad á aquel hombre qne era ino-
cente de todos sus dolores, ¡Oh, tam-
bién me acuerdo de esto perfecta-
mente! 
— Y que yo esperaba ol m o m e n t o 
en que él enconlrase á su pretendida 
hija, si es que ni» estaba ya raufrla, 
para preseutarnn-' á él y decir íe : 
—¡ Es mía ! 
—¡ Efectivamen 1 e | 
—Pues bieu; ya Ha ha encontrado. 
- ¡ A h ! 
— Y he venido, he reclamado mi hi-
j a . , .mi sola esperanza, mi único bieu 
aquí en la tierra. 
—¡ Ah ! dijo ";a joven, presa de una 
vaga inquietnd que empezaba á inva-
dir todo su sér. 
( Cont inuará) . 
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D E L A V I D A 
Peyrellade. 
Ayer fuimos á su entierro. No Va-
mos á hacer ahora una crónica geme-
bunda. Ya saben todos los que cono-
ekrojj al maestro que él se ha muerto 
y que tan solo nos queda su inolvida-
ble recuerdo. • 
Peyrellade era un gran profesor de 
música. Dograba el difícil arte de 
trasmitii* los conocimientos musicales 
(|ue poseía, de enseñar hábi lmente sin 
molestar j amás al discípulo. Verdade-
ro maestro, hacía nacer en los edu-
candos nobles anhelos de perfeccióna-
lo in tos , legítimos deseos de avanzar 
siempre cu el risueño camino del éxi-
to. Los que le conocimos sabíamos de 
sus bondades, de su vasta cultura, de 
su conversación grata y amena. 
Eú su lucido entierro, hemos visto 
los grandes y sinceros afectos que su-
po inspirar el notable artista. Sus 
gentiles discípulas, eon los ojos Henos 
de lágrimas, quisieron acompañar el 
cadáver del querido maestro. Era un 
hermoso espectáculo el contemplar el 
paso del cortejo fúnebre, en donde 
iban tantas adorables muchachas. Y 
luego, cuando el entierro llegó al ce-
menterio, ¡ cómo nos hablaba de cari-
ños intensos todo aquel femenil acom-
pañamiento que iba triste y silente 
bajo las verdes frondas de los pinos 
susurradores! Sus amadas discípulas, 
las guapas niñas que alegraron con 
los parleros ecos de sus risas alboro-
zadas los salones del Conservatorio, 
muarchaban ahora con finida tristeza 
en los lucientes ojos, con pesar en el 
alma, por los arenados senderos que 
iba recorriendo lentamente el entie-
rro. ¡Bello y poético tributo de afec-
to, de sincero amor y s impat ía! 
E l maestro ya no podía verlo, ya 
no tendría aquella dulce expresión de 
bondad que iluminaba su rostro cuan-
do estaba entre sus amadísimas discí-
pulas. Ellas en este atardecer melan-
cólico, mientraís el sol poniente llena-
ba de rojos resplandores el azul hori-
zonte, han venido hasta La tumba que 
ha de guardar los restos de quien fué 
para sus inteligentes alumnas el más 
afable y cariñoso de todos los maes-
tros . . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
La reunión de ayer 
Reunidos los miembros que compo-
nen el Comité organizador, no se tra-
tó de nada referente á la misión que 
allí los congrega.ba; t ra tóse tan solo 
de varios particulares relacionados 
con ia iradustria y se acordó reconocer 
como el mejor producto del mundo el 
exquisito chocolate tipo francés de la 
estrella del que se hizo abundante 
gasto. 
R e s p u e s t a 
A LOS "63 ESTUDIANTES D E L '3° 
Y 4o CURSO" QUE SE S I E N T E N 
AGRAVIADOS POR M I ARTÍCU-
LO " G R A C I A S . E S T U D I A N T I -
L E S . " 
Bien sabe Dios ¡oh jóvenes amables! 
que al escribir aquel artículo no abri-
gué el menor intento de zaherir "en 
general'' á lodos tos estudianlvs. pues 
bien se me alcanza míe entre vosot ros 
ha de haber muchos de claro entendí; 
miento y de perfecta cultura. 
Si puse algunas gotas de acíbar en 
mi artícuáb fijé porque siempre he 
considerado más eficaz la mfdicina 
amarga que el jarabe dulzón contra 
ciertas enfermedades sociales. E l que 
trata de curar á un enferme no es por-
que lo quiere mal. 
¿ Qué por qué no he hecho distinción 
entre los estudiantes 'levantiscos y los 
juiciosos? Pues veréis, hijos míos: 
Yo presencié algunos de los desafue-
ros cometidos por los grupos estudian-
tiles, cuyos grupos estaban formados 
por niños de doce á quince años, y por 
hombrea de diez y seis á veinte. Co-
metida la tropelía, v i que estos hom-
bres protejían á los niños, celebraban 
sus gracias y se hacían solidarios de 
sus picardías. 
¿ Qué pensarían esos 63 señores estu-
diantes en mi lugar? 
Por lo demás, celebro de todo cora-
zón que existan en gran número jóve-
nes estudiantes que velen por el buen 
nombre de la clase y asimismo espero 
que en vez de dedicarse á protestar 
contra mí. consagrarán su tiempo á 
guiar y á aconsejar á sus jóvenes com-
pañeros, con lo cual sin duda les pres-
ta rán á ellos y á su país un servicio 
inestimable. 
M . A L V A R E Z MARRON. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MáMNA, 
Presente. 
Respetable señor: 
En la carta de varios andaluces, pu-
blicada ayer en el DIARIO, hallamos so-
bra do apasionamiento y escasez de 
razones. 
Xo es posible qué las tuvieran Va-
rios andaluces, ni andaluz alguno, pa-
ra protestar de lo dicho por La Unión 
Española en su artículo "Odisea de un 
español. ' ' 
Es así por varios motivos: el prime-
ro, porque en' el citado artículo de La 
Unión no hay nada, absolutameute na-
da, que pueda lastimar á las socieda-
des regionales y menos al Círculo An-
daluz, que es tratado en el artículo de 
referencia con todo género de conside-
raciones, hasta con cariño. E l segun-
do motivo es el de ser el Circulo Anda-
luz creación de La Unión Española, 
pues ese periódico fué el que inició su 
constitución y el que más luchó por-
que la Beneficencia Andaluza dejara 
de ser una institución "casi particu-
la r . " Es m á s : hasta d actual secreta-
rio del Círculo, en la época de su crea-
ción, era redactor de La Unión Espa-
ñola. 
Xo puede ser enemigo de los centros 
regionales, como se deja traslucir en la 
carta de "Varios andaluces," el pe-
riódico que tal cosa hizo. 
Pero no es esto lo que deseábamos 
relatar, sino la opinión sustentada por 
"Varios andaluces" de que todos los 
de una manera, cortés y digna, y s i ] ^EGRBTARIf^ D f 5 
observa la misma cuidadosa conducta 
en los casos ordinarios que ahora ocu-
rren, resul tará que aumenta rá su 
fuerza moral y su eficacia, conquis-
| tándole en breve mayor consideración 
y apoyo púbHco. Hágame el favor de 
comunicar esta carta al Cuerpo de 
Policía para su conocimiento y efec-
ÍINSTRUCGIOÍN PÜBL.IGA 
Circular Xum. 8. 
Habana, Diciembre 8 de 1908. 
CONSIDERAXDO que con la dis-
tribución del presente curso escolar, 
dispuesta, en la Circular número uno 
del primero de Septiembre último, ter 
tos.—Muy respetuosamente "(firma- i 'n"11A ^ w a r t o mes del primer perío-
do), Frederick Foltz, Supervisor de Uo 61 lúnes 24 d<i Diciembre, víspera 
la Policía Municipal de la Habana." Xavidad. con lo cual resulta que 
Lo que se publica, de orden del Je- la úl t ima .semana quena reducida á 
fe de Policía, para general conocí-i euatro días, vengo en resolver: 
miento y cumplimiento. 
A. Mart ínez Cambó, 
Segundo Jefe de Policía. 
H O Y , V I E K X E S 11 
GRANDIOSA FIESTA ARTISTICA 
en honor y á beneficio de la eminente actriz 
Se representará el drama en cinco actos de 
Meilhac y Halovy: 
C I A S 
PALACIO 
La retirada de las tropas americanas 
E l general Barry ha recibido el te-
legrama siguiente: 
Washington, D. C. Dibre. 10. 1908. 
"General en Jefe del Ejército de 
Pacificación de Cuba. 
"Habana. 
"Las fechas de embarque de Cuba á 
espanmes podemos disponer de $l.o0 ^ d 
al mes para pagar la cuota en una de , a„rn • Q A I 
Me refiero á las que se están cele-
brando en el gran hipódromo de A l -
inendares y que constituyen un espec-
táculo hermoso, emocionante, realzado 
además por la. belleza del escenario, por 
lo agradable y pintoresco del paisaje 
q[ae frente al stand se extiende. 
E l sport hípico es tal vez el más ele-
gante, el más simpático de los sports 
modernos: hay en él bríos juveniles, 
audacia, intrepidez, gallardos arrestos. 
Es. por lo mismo, la afición predilecta 
de las razas robustas, de los caracte-
res indomables, de los pueblos fuertes. 
Las carreras son las diversiones pre-
¡feridas del pueblo inglés, las que más 
le sugestionan, las que más le atraen. 
Aquella aristocracia británica, tan en-
tonada, tan culta y tan simpática, sien-
te por el sport hípico una devoción tan 
intensa que. si no fuera en cierto mo-
do una profanación, dinamos que se 
asemeja bastante á la que á aquel pue-
blo le inspira la gloria de Shakspeare. 
Famosas son en el mundo las carreras 
de Londres, y aquellos lores tan pulcros, 
tan estirados y tan serios suelen esti-
mar en más las proezas de sus caballas 
favoritos que los rancios blasones de 
sus antepasados ilustres. 
En Francia y España también ocu-
rre lo propio, y no hay nada, después 
de los toros, más animado y alegre que 
bis grandes carreras de otoño y 
de primavera en aquel soberbio hi-
pódromo de la Castellana, en el 
que alrededor de los Reyes se con-
grega lo más linajudo de la sociedad 
de Madrid. 
A juzgar por lo que observo en estos 
días en el hipódromo de Almendares, 
las carreras de caballos serán muy 
pronto uno de los espectáculos favori-
tos del pueblo habanero, contribuvendo 
especialmente á que lo sea la esplendi-
dez y salubridad del sitio en que el hi-
pódromo está emplazado, y desde cuya 
glorieta se divisa una gran faja de 
ma r. 
T a que M(juí hay corrientes favora-
bles para el fomento del turismo, que 
bien explotado será una copiosa fuen-
te de ingresos, según ha reconocido des-
de estas eolumnas con acierto el señor 
Camps~ conviene que todos secunden 
las iniciativas que favorezcan esc fo-
mento -y pocas tan recomendables co-
mo esta del sport hípico, que tanta bo-
gii ha alcanzado en los Estados Unidos. 
A que arraigue aquí la afición á las 
carreras, habrá de contribuir no poco 
el buen Servicio que establezca la Com-
pañía de los tranvías eléetricos, servi-
eio que si actualmente es bueno, puede 
si rio aún más si el señor Steinhart. hn-
büLmente secundado por el jefe del trá-
fico señor Fuentes, organiza en los días 
de carreras un servicio directo de tran-
vías, mediante el cual pueda el público 
trasladarse desde la Habana, sin tras-
bordo, al hipódromo de Almendares. 
J U L I A X OEBON. 
FIJOS COMO EL SOL 
D K 
oueryo y s e e m i y o s 
M u r a l l a 3 7 % A , a l t o s . 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado ü ^ S . 
Esta ma ñaca se declararon en huel-
ga los trabajadores de las obras del 
alcantarillado que se están haciendo 
en Jesús del .Monte. 
Dichos individuos, según nuestros 
informes, piden aumento de jornal, 
al propio tiempo que se quejan de la 
poca estabilidad en el trabajo. 
Hasta ahora no ha ocurrido distur-
bio alguno, pues la actitud cíe los 
huelguistas es pacífica. 
LOS BANQUETES 
En el "Hote l Sevilla 
Definitivamente se efectuará el ban-
quete en honor del Presidente y Yice-
presidente de la República en la no-
che de mañana, sábado. 
Así lo ha aeordado la Comisión en 
la noche de ayer, después de practi-
car las consulta« necesarias. 
E l " H o t e l Be^iHa" vestirá por ta l 
motivo sus mejores galas y será i lu -
minado espléndi damente. 
Sus balcones luí 'irán colgaduras y 
también será iluminada la parte' exte-
r ior de l edificio. 
Amenizará 'e l acto la banda de mú-
sica del Cuerpo de Artillería y la "Mu-
nicipal también consumirá algunos 
turnos. 
La Comisión en vista de que algu-
nas personas que desean asistir no tu-
vieron tiempo en el día de ayer de so-
licitar sus billetes, ha determinado re-
cibir algunas adhesiones más hasta las 
nueve de la noche de hoy. en el Hotel 
Sevilla y en Campanario 29. 
•Se ruega á los comensales concu-
rran provistos de sus billetes, los que 
snrá indispensable presentar á la en-
1 Irada del salón dolido se efectuará el 
acto. 
También se recuerda que se exige 
! el traje negro. 
E l banquete dará comienzo invaria-
blemente á las siete y media en pun-
to. 
Mañana se publicará la relación de 
j las personas que han de asistir y el 
I programa de las piezas que ejecutará 
la Banda de Arti l lería. 
Por la Corm'sión.—--Miguel F. Díaz 
de Póo.—Dr. Julio Í L de Póo. 
nuestras sociedades. 
¿Por ventura han contado siempre 
con esa cantidad los "Varios andalu-
ces" de marras? 
¿No habrán carecido nunca, no ya 
de ese peso y medio, sino hasta de lo 
indispensable para comer? 
¡Por desgracia, no somos tan felices 
como ellos, todos los españoles que ve-
nimos á trabajar á esta tierra! 
Así, pues, La Unión Española ha he-
cho muy bien en aconsejar á nuestras 
sociedades que modifiquen sus regla-
mentos, basados en la mutualidad, pa-
ra que puedan ser amparados los com-
patriotas desvalidos y enfermos, que 
se hallen faltos de recursos y que no 
sean socorridos por la beneficencia ofi-
cial. 
Si nuestras sociedades fueran socie-
dades benéficas á ía par que de soco-
rros mutuos, el infeliz Lasarte Hidalgo 
no hubiera tenido que implorar la ca-
ridad, porque sus comprovincianos del 
f írculo Anclah.iz lo hubieran podido 
amparar en el mismo instante que se, 
presentó á pedirles auxilio. 
Y no digan "Varios Andaluces" que 
esto no se puede hacer, porque todo el 
mundo sabe que afortunadamente los 
casos dé indigencia son excepcionales 
entre nuestros compatriotas. 
Con esto queda dicho que sólo á an- ! regresanao \ 
dalifoes puede dcurrfrsole poner como ' ^ tésto. 
ejemplo que en mi solo día. llegarán á 
presentarse dos centenares de indivi-
duos á solicitar socorros á una socie-
dad determinada. 
pas, serán p oximadamente como si-
gue: el 28°. de Infanter ía , el 2 de Ene-
ro ó por esa fecha; los funcionarios 
del Gobierno Provisional y empleados 
•civiles en ese servicio y la Compañía I 
del Cuerpo de Señales, el 29 de Ene-
ro ó por esa fecha; el 15°. de Caballe-
ría y la Bater ía F. del 3o. de Ar t i l l e -
r ía de Campaña, el 15 de Febrero ó 
por esa fecha; Cuartel General del 
Ejército de Pacificación de Cuba, 11°. 
de Caballería, o0, de Infanter ía , 17°. 
de Infanter ía y las Bater ías A y B, 
del 2o. de Art i l ler ía de Campaña el 27 
de Febrero ó por esa fecha, á f in de 
llegar á AVashington á tiempo para la 
gran parada de la inaugurac ión; el 
27°. do Infanter ía , las Compañías F 
y G. Ingenieros, todos los demás ofi-
ciales y destacamentos y empleados 
civiles que sea necesario dejar en Cu-
ba, habita la evacuación final, en prime-
ro de A b r i l ó por esa fecha. Todos los 
detalles preliminares relacionados con 
el embarque de tropas se de ja rán á 
su discreciÓD • en breves días se le co-
muucaráu ulteriores informes tocante 
á otros detalles de movimiento; por 
m E G E A l i S J R E L G Í 
PRIMERO :—Que el cuarto mes del 
primer período del curso escolar de i 
1908 á 1909 termine el 18 de Diciem-
bre de 1908.. 
SEGUNDO:—Que el segundo m e s ; 
del tercer período del curso escolar j 
de 1908 á 1909 termine el 11 de Junio 
de 1909. 
Lo que se publica por este medio 
para general conocimiento. 
Lincoln de Zayas. 
Secretario de Instrucción Pública, 
GOBIBRMO PROVINCIAL. I 
Comunicación 
La Secretar ía de Gobernación co-
munica al Gobernador Civi l de la Ha-
bana lo siguiente: 
Que el Ministro de la república de 
los Estados Unidos ha remitido al De-
partamento de Estado de Cuba copia 
de una carta que le dirigió el Teso re- \ 
ro de aquella nación, pidiendo infor-
mes sobre el paradero de don Riciardo 
Quintiliauo García, para hacerle en-
trega de una cantidad que se le debe 
por concepto de intereses de bonos de 
los Estados Unidos, y que están sin 
reclamar desde el mes de Septiembre 
de 1889. 
Se pasa esta comunicación al Go-
bernador de la Habana para que or-
dene se hagan las gestiones necesa-
rias para averiguar el paradero de la 
persona que arriba se expresa, dando 
cuenta en su oportunidad de los re-
sultados á la Secretaría de Goberna-
ción. 
A S U N T O S VARIOS 
Teatro Payret 
Las personas que deseaban palcos 
pára el Beneficio de Tina di Lorenzo, 
pueden pasar por la Contaduría á re-
cogerlos antes de las cuatro de la tarde 
de hoy. Hay cuatro á la disposición 
del público. 
Donativo 
E l Casino Español de Matanzas ha 
donado para el Dispensario de Niños 
Pobres, de aquella ciudad, oO fraza-
das y 5 cajas de leche condensa da. 
La m a t a r a en el campo 
la Secretaria de Marina se dispondrá ¡ Accediendo á lo solicitado por va 
que el " P r a i r i e " llegue el primero de 
Enero ó por esa fecha para traer unos 
éOO hombres de infantería de marina, 
el 15 de Enero en Ous-
Dé orden del Secretario de Guerra, 
Me Cain. Ayudante General." 
Indultados 
Ramón Castro. José Antonio Men-
Y con lo dicho queda demostrado I do|^, José Mallos, Serafín Sotolongo 
que los Varios andalu-ces de la carta y Herrara y Camilo Ventura. 
publicada ayer, estuvieron tan escasos 
d". razones como sobrados de apasio-
namiento. 
Es lo que nos proponíamos decir: 
VARIOS E X T R E M E Ñ O S . 
en el úl t imo período son incurables, en los 
primeros, se curan siempre con ei Jarabe 
T I O - K O L A compuesto del Dr. BOUX, es 
un gran tónico del corazón, suprime la es-
pectoración, quita la TOS, despierta el ape-
tito y nutre el enfermo. 
V.s humanizarlo aconisc.inr A lo» mtev-
IUUH no pierdan el tiempo nln probar coa 
nn frasco. D e p ó s i t o : Biela 99. 
..-^gj,' «i _ _ _ _ 
"Los jóvenes Liberales" 
La comisión organizadora del gran 
almuerzo popular en honor del Go-
bernador Provisional y de los candi-
datos presidenciales electos, ha aeor-
dado. en vista de la aglomeraeión de 
almuerzos y banquetes que sé ecle-
brarán en esos días y de no,-saberse 
(leñnitivaraente h llegada á la Haba-
na del Grobernador Charles Magoon. 
uno de los festejados, posponer e.sta 
tiesta para el domingo 20 de Diciem-
bre, á las doce del día. 
Las adhesiones continúan recibién-
dose en el hotel "Sevi l la , " al precio 
de $4.24 oro. 
Suplicamos á l;¡s personas que no 
hayan satisfecho el importe de su cu-
bierto lo hagan euanfo antes. 
Las nuevas adhes iones son las si-
guientes: doctor Alfredo, Rodríguez 
Acosta. Dr. Vidal Morales. Dr. Rami-
ro Cabrera. Dr. José López Pérez, 
Dr. M : ino ( x a r e í a Kohly. Ramón V i -
gil Alvarez. Bartolomé Carbonell. 
Departamento de Policía 
de la cmdad de la Habana 
Circular de Diciembre 10 de 1908. 
E l Supervisor de la policía muñir 
cipal de la Habana con fecha de ayer 
dice á esta Jefatura lo que sigue: 
" A l Jefe* de Policía. — Habana.— 
Señor : Se han recibido úl t imamente 
muchas quejas referentes á la forma 
que emplea la policía municipal para 
llamar l-á atención del público por in-
fracciones de las Ordenanzas, así co-
mo también de la manera que exigen 
su cumplimiento, y especialmente de 
las qué se refieren al tráfico en la vía 
pública y cumplimiento del Regla-
mento de vehículos públicos y parti-
culares. Por las investigaciones prac-
ticadas se ha comprobado que un nú-
j mero considerable de estas quejas han 
; sido fundadas é indican que algunos 
I miembros del Cuerpo de Policía se 
| t xceden en la forma de advertir al 
j público dichas infracciones. La poli-
cía ha de tener entendido que, si bien 
debe hacer cumplir la ley y los regla-
mentos extrictamente, sin distinción 
de personas, tiene la obligación de 
conducirse con mesura y cortesía en 
su trato con el público, para no dar 
motivo á quejas, y de este modo sus 
oficiales, el Jefe de policía, el Super-
visor y los Jueces estarán en condi-
ciones de apoyarlos firmemente en el 
cumplimiento de sus deberes. La poli-
cía municipal ha dado durante las úl-
timas eleocipnés la más .aJta • prueba, 
de capacidad para cumplir órdenes ' eal de 1900-líHO 
Indultos denegados 
Han sido denegadas ochenta y tres 
solicitudes de indulto. 
A despedirse 
El Gobernador Provincial de Orien-
te, sefior Manduley y el señor don F i -
del Gr. Pierra, que salen esta noche pa-
ra Santiago de Cuba por el tren cen-
tral , estuvieron á despedirse del se-
ñor Gobernador Provisional interino. 
Presupuesto suspendido 
El señor Gobernador Provisional in-
terine) teniendo cu cuenta la petición 
colectiva que le fué hecha á Mr. Ma-
goon, para que suspendiese lo dispues-
to acerca de los Presupuestos de los 
Consejos Provinciales, ha manifesta-
do hoy a l Gobernador Provincial de 
Oriente, señor ^Manduley, que por telé-
grafo ha ordenado la suspensión de 
los Presupuestos referidos, á f in de 
que dicho asunto sea resuelto por el 
Gobernador Provisional en propiedad 
á su regreso de los Estados Unidos. 
D B IIAGIEiNDft 
Circular 
Se ha dirigido una circular á los 
Administradores de las Aduanas 
transcribiendo el decrete del Gober-
nador Provisional que ya conocen 
nuestros lectores, modificando el ar-
tículo 123 de las Ordenanzas. 
Licencia 
Se le han concedido diez días de l i -
cencia al señor Manuel Tr ru t ia . Iius-
pector de la Aduana de este puerto. 
Los presupuestos 
El Secretario de Hacienda ha dic-
tado una circular remitiendo á los 
distintos Departamentos del Gobier-
no los modelos en que habrán de for-
mularse los próximos presupuestos y 
dando instrucciones sobre cd uso de los 
mismos. 
Los modelos debidamente extendi-
dos deberán devolverse á la Secreta-
ría de Hacienda antes del día 21 del 
corriente mes. á f in de poder formar 
cuanto antes el ' 'Proyecto de Presu-
puesto'" para el ejercicio del año fis-
0 i 
AGUILA !I2 YS0L93. 
D I R E C T O R : L U Í S B . C O R R A L E S . 
Aritmética Mercantil y tPneiurí-* de libros CiH^r^fU. Mecaaografíi, 
| Idiomijs, etc.. etc. Damos el T I T U L O DE T E J E D O R DE LIBROS. 
Se admiten pupiloá, medio pupilo? y exceraos. Clases de S de la mv 
| ñaníi á 9% de la noche, c. ssu ID . 
rios hacendados, el Ayuntamiento de 
Caraagüey ha acordado no expedir 
más licencias para expender carnes en 
las cantinas ó carnicerías del campo. 
' también acordó recomendar a ' la 
policía el mayor telo en la vigilan-
cáa, para impedir que entren en el 
pueblo carnes de peses sacrificadas en 
el campo. 
Hospital de DemeiEtes de Cuba. 
Cuadro demostrativo del movimien-
to de enfermos habido en este Hospi-
tal durante el mes de Noviembre de 
1908. 
Existencia en primero de Noviem-
bre de 1908: hombres, 1.078; muje-
res. 9H8; niños. 17; to ta l : 2.033. 
Entrados diu-ante el mes: hombres, 
56: mujeres, 37; niños, 2; total ; 95. 
Salidos: hombres, 40; mujeres, 26; 
niños, 0; to ta l : 66. 
Fallecidos: hombres, 1 1 ; mujeres, 
5; niños, 0; to ta l : 16. 
Qaedan el día. ú l t imo: hombres, 
1,083; mujeres, 914; niños. 19; to ta l : 
2.046. 
Mazorra, Diciemibre 4 de 1908. 
L . A. Cerice. 
Superinleúdente del -Hospita' de 
Dementes de Cuba. 
DE LA Gü'áRDÍA RURAL 
En Media Luna (Oriente), fué de-
tenido Juan Ramírez, por haber infe-
rido heridas á Antonio Torres. 
—'Han sido detenidos y puestos á 
disposición del Juzgado de Sancti 
Spíri tus, Felino y Tranquilino Zúñi-
ga. por haber láSaltádó y robado la 
casa situada en la tinca •".María Ele-
na,7' de aquel término. 
—En Monte Dos Leguas (Oriente), 
ha sido encontrado el cadáver de un 
indivkfuo. Se dió cuenta al Juzgado 
correspondiente. 
""de p r o ü í ñ c í a s 
S A N T A G U A R A 
(Por t c l é s r a t o i 
Santo Doming^ 11 de Diciembre, 
á las 10 a. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
E l activo jefe de policía acaba de 
prestar un buen servicio, practicando 
un registro en el domicilio de la ne-
gra Luisa Martiato. tildada de ejer-
cer actos de brujería. Resultó la ocu-
pación de varios objetos, incluso car-
tas pidiendo medicamentos para des-
baratar matrimonios y botellas con lí-
quidos desconocidos. 
E l Juzgado entiende en este asunto. 
Simón 
Se rv ic io de l a Prensa A 
INSTALACION l>E TFT v r - n 
Y TELEFONOS S j ^ f ^ 
Washington, Diciembre i i 
gobierno se está nrenJI ^ El 
a n u n c i a r l e esta c ^ S o t 
proposiciones para h W a i o • Clbu" 
aparatos de telegrafía ^ 
de todos les barfos ^ ^ a ^ o 
aparatos deberán ser calces ' í f 0 5 
pedir despachos á una* di ' t J S ex-
1,000 millas y recibir los a de 
M d o s á una d i s t a n c i a d o 
Admit i rá también p r o p o s i c i ó n 3 
ra ia instalación de teléfonos s ¿ a l ^ 
bre y que abarquen un radio de S 
mallas, asi como para l a i n s ¿ L < - n 
de cierto número de e s t a c i o n e ^ 
tres de cualquier sistema y ¿ ¿ Z T 
de gran alcance, ó con p c t e n d ¡ «Sf 
cíente para expedir despachos á 3 £ 
millas de distancia. ' ^ 
TELE GRACIA ¡DE 
ALFONSO X I I I A CASTRO 
Burdeos. Diciembre 11,— p 
Alfcnso ha telegrafiado al presiderTt» 
Castro, en respuesta al saludo que &u 
te le envió desde Santander, y formu 
lando voto por su salud y la prospen-
dad de Venesuela. 
ACUSACIONES NEGADAS 
Nueva Ycrk, Diciembre 1 1 — Mr 
Wi l l i am Nelson Cromwell, abogado 
consultor de la Compañía del Canal 
de Panamá, hizo publicar anoche 
una extensa declaración en lá 
que rieg-a terminantemente que sea 
cierta ninguna de las acusaciones de 
coheoho hed ías en relación con la 
compra de la concesión y trabajos del 
Canal por el gobierno de los Estados 
Unidos. 
RELEVO DE UN INSPECTOR 
Roma, Diciembre 11.— E l inspector 
de arti l lería, Mangiagalli, ha sido 
separado de su cargo, á causa de ha-
ber hecho públicas las cartas coníi. 
denciales que le dirigió el subsecreta-
r io de la Guerra, general Spato, quien 
dimitió á consecuencia de esa indis-
creción. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York , Noviembre 11.—Ayer, 
jueves, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta pfoza, 946,700 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
I i r c T p I í l l í e s " 
S I T U A D O E N P R A D O 
E S Q U I N A A ANUIAS 
Espaciosa y elegante tienda 
de campaña 
Espaciosa tienda de camparía, '.'irán fun-
ción de moda.. V I E R N E S 11. 
Sorteo de un precioso objeto «.Viro las H:-
í a s cié EVP. 
Debut del arrojado domador MK. LOREN-
ZO con el LEON T I G R E . Inioo «:ji3Ti-íplar en 
el mundo EÍ; el león más feroj: que existí) 
en cautiverio. 
Selección áe actos por to.la. la. Compañía. 
Exhibic ión de fieras, elefaatÉB y otros 
animales 
Ta empiezan los pobres niños y ¡as 
mujeres desvalidas á sentir frió; más 
intenso para ellos porque no tic^ep 
buenos y suficientes alimentos. En-
viadnos unas frazaditas para esos se-
res desventurados; Dios os pagará ese 
beneficio. 
DR. M. D ^ F I N - ^ 
Magnífico regalo 
Está llamando poderosamente 
atención del distinguido .púMi'-'o M* 
bañero que transita por la calle de 
San Rafael esquina á Industria, el es-
pléndido regalo que se exhibe m 
vitrina de la popular sombrerería ^ 
San.ienis, consistente en un precioso 
estudie de peluehe punzó .contemena. 
media docena, de frascos del a íama^ 
licor ".Solitario." , , 
Dicho obsequio al ^ e « d ^ t e ^ j 
de la República señor José * W 
Gómez, es de los señores J. Koorig" 
V Compañía. (,n, 
!)•?] hernioso estuche diremos , -
os una verdadera, obra de arte. p _ 
lleva en la parte superior de ia g 
la dedicatoria orlada con ram * 
laurel, cuyo significado es ̂ r 1 ^ e 
primorosa mente pintado el eseu^ ^ 
la República, y en el m t e r i « -
dicatoria v un dicatoria y un paisaje donde ^ ^ ? taca el gallo y el arado. 
la eoalición liberal en las eleccip 
pasadas. . 0n i^eúHt 
FdK-itamos á los ^ V ( ' B ^ Z % ^ 
y Compañía,, porgan oporm^ 
a m x c i o s v l ú n C 
Clínica sifiliográfica 
Ti E L D E L ^ 
d k . n E o p f t o o . 
C. 
K I O S K O . esti Cjg 
nm pumo céntrico ^mercm propio 
tal se redo un local de escO- , núm^gP. 
instalar un kiosco. Razón en • J^jy 
E n punto 
D E B E L E I * " 
d e l : y 2* Enseñanza, Estudios de Comercio, Mecaáosrr»»* 
clases de adorno, preparación de Maestros. 
DIRECTOR: FRANCiSCO LAREO Y FaRNAP^ 
Profesor tituiar ds Escuelas Nofmale í ó de MiesfrO* 
Armstad 8 3 f e n t r e g a n J o s é y Barcelona-
Enseñanza racional, razonada, demostrada y emineatemento práctloa. ^ i t r a ^ 
Se admiten pupilos, medio DUOÜOÍ, tercio pa?»o5» j i j ^ S 






D I A R I O D E L A M A R I N A - «dicióa de la tarde.—Diciembre 11 de 1908. 
C O R T E S C O R R E C C I O N A L E S 
I S T O 
«'CABALLEROS, ¡QUE NO SE DIGA: " 
oigame. señora: ¿usted por quién 
^ 3 tomado? 
R e a l m e n t e , no hace usted más 
fene'quiera comodidades que al-
l ^ 1 e l ^ q u i e r a rinocerontes que 
^ ^ S í e d á que la den dos t i -
r g i estuviera aquí m i esposo y a le 
b ^ n ^ o t t e d U S u e s p o s o t 
no presuma, que no sabe con 
'^tp come eso! ¡Álabao! 
^ l l n o e s t á y vamos parando la 
H como se me suba la sangre a 
jŝ a. i11 
permite usted que estornude? 
^ .cbisss! 
míts&sl * , 
. c!e at^radece \ , . , 
^Vamos. sa lga de ahí parlero! 
^ e S S e el estampido de una bo-
r« voliú* (dirigiéndose al publico): 
I PpsDetable eoncurso: la anterior es-
La ha tenido lugar en la sala de tes-
^ entre una morena clara y un 
{01 carretonero. No se alarmen us-
,es v continúen escuchando los jui-
' ¿ e ¡os protagonistas de esta jen-
^ va han sido puestos á buen re-
^ge escucha una trompetilla; el 
L i a acuérdase de que es guardia y 
pasa un mal rato, pero se con-
V cae el telón.) 
* 
• * 
; Ahora estamos en presencia del juez 
¿ C m y Corte. 
I y es un jovencito pardo, de lo mas 
fw que bebe agua, el que acude á dis-
toitoarse con el Monarca CorreceioHal, 
' Un policía con cara de borrega vir-
gen aunoue im tanto picardeada, (va-
ne, aigo así como una especie de bo-
Irrê a iemi vierge) se encarga de la 
leiKación del pardo. 
; Y dice el vigilante: 
; —Este mulatico se entretiene en es-
iaipir desde el balcón de su casa á los 
"transeúntes. 
—Estará con la baba. 
¡ —No, señor, lo que está es muy mal 
«ducado. 
—De acuerck). 
Elmnlatico tiene la cabeza torcida; 
qaiero decir, inclinada de manera que 
J el Juez no puede verle 'las facciones. 
El Magistrado se dirige á él: 
—¿Jura decir verdad? 
Y el pardo, sin variar la posición, 
responde con voz apenas perceptible: 
—Sí. 
—Pero hombre de Dios, hágame el 
favor de ponerse como la educación 
manda. ¡ Levante esa cabeza! 
—No puedo. 
—¿ Pues que le sucede ? 
—Que soy poseedor de una tortícolis 
bastante molesta. 
—¿Y oso, joven? 
—Un aire. 
—Claro, si no se estuviese en el bal-
cón ofendiendo á los transeúntes.. . 
—Si viera usted el desprecio que me 
inspiran ios mortales... 
—¡Ah, comprendo! ¿Su odio al gé-
nero humano se traduce en escupiti-
nas? 
—Fué sin querer: 
—fía odio? 
—Las escupitinas. Yo estaba fu-
mando y distraído . . , 
—¡ Cinco pesos de multa! 
A l oir el fallo del Juez, intenta le-
vantar la caynca, y lanza un grito. 
Algazara correccional 
* 
Ahí tienen ustedes á la interesante 
Ramona que va todos los años á la Cor-
te para que la den el aguinaldo. 
Anteayer por la noche quiso matar 
con unas tijeras á un soldado yankee 
y la salió el tiro por la culata. 
El juez le hace esta reflexión á Ea-
mona: 
—Pero, hija mía ¿no comprendes 
que rae veo obligado á imponerte un co-
rrectivo ? 
Y Ramona se echa á llorar: 
—¡ Qué todas las Navidades he de 
pasarlas en la Corte! 
—Til tienes la ciílpa. 
—Es que estos ainericanuchos son 
muy. . . 
—¡ Silencio! 
—Se meten en el saco.... 
— i He dicho que silencio! ¿Es ver-
dad que quisiste cortarle el páncreas? 
—No, señor: fué por atemorizarle. 
Me prometió una cosa que luego se ne-
gó á entregar, amenazándome enci-
ma. . . Considere. 
—¡ Quince días de arresto! 
—¡ Nada, lo dicho! Otra Nochebue-
na que rae chupo en la Cárcel, ¿Ten-
dré mala pata ? 
Sí que la tiene la pobre. , , 
Y como dice el juez: la culpa es de 
ella., , por llevar apretados los za-
patos. 
U N ALGUACIL. 
0»»<H»4>» 4»^<S»<^»4 o»-»^» ^ ^ • ^ • • • » < > - ^ ' » < e > Í 
V I D A D E P 0 E T I 7 A 
LM carreras de caballos en el Hipódromo de la '' Cuban K.acing Assoota-
tion;" séptimo día; notas hípicas. 
Auto numerosa y distinguida con-
.jWrracia que ocupaba el stand y los 
P*too6. ge verificaron en la tarde de 
fr«r las séptimas careras de la tempo-
He aquí los resultados: • 
yPñmra carrem.—Premio: $150. 
Rancia: 3!4 de milla. 
Ganador: L'Ainnur. Jockev: Lie-
frt-Propietario: T. G. Molinelli. 
C T 1 ^ A r / / " / Do(Jvrr- J - ' ^ y : 
Tercero: Eider. Joekev. T. Sraith. 
^ mutua pagó: $2.12. Tiempo: 
L2|0~-48.215—1.1.-3.3Í5. 
Arrancada buena. T/Amour ganó 
E s T ^ ' S,? 1)1180 Pot*0 des-
P?.?e la arrancada, v mantuvo su 
F;"r-"n sin dificultad basta el final. 
Pjeguüdo. Ar t ju l Dodqcr. que era un 
^diente bastaje " peligroso, fué 
reacio mutilmente por alcanzar á 
r wo!/,- p0m (ist(, yn ]u)bía aprove. 
^ 2 el Vnmtv fvdonxi con una velo-
^ que no dejaba oportunidad al-
110 Pndo niejorar su posición, 
h H^emofr6 ?rnn velocidad cuando 
T'^asiado tarde. 
Uck ' ^o r r - r ' 7 - Pl*eniio: $200. Dis-
M m ? ; ^ Jockev: A. Mar-
U ^ ' n ^ 0 - J^key: Lovell. 
h ¿ Jlar- H ^ ú l t o n . Jockey: 
NmSí '13 bueü;1- ro1- Bl"* 
| S t ^ , que 10 ̂ ' ^ ^ varios lar-
F W s ^ t ' f ^ '̂vcr.saHo.s. Llegó 
K ^ ^ ^ ^ ^ o , qn. arrancó 
' v ' ^ i ^ W ^ ^ i l ^ n t e dirigido 
h v l o ¿ ^ e ^ : ! d* entrada á la 
t S s sal 1{'l)K'lton. Esta en los ^ ganó ú uamUfí pür una 
n&: 1 iSnafra" Premi0: •$2oa Dis-
^cliffc" ng Eyes- Jockev: 
Propietario: G, W. Me 
*cliff > 
b«WH.. Jockey: Hay-
r 0ro<»*ka.. Jockey: Hat-
. , 1 :L5-3h>-~1.43. 
R € l a ^ M - í ncia- ^ repente 
-rzo- üatsnian fué un 
contendiente peligroso durante los pri-
meros ficrlongs de la carrera, pero cer-
ca del final se cansaba, y tuvo que ser 
castigado para contrarrestar el avance 
de Oroonoka. Este último terminó fuer-
te después de hacer una gran curva al 
entrar en la recta. 
Cuarta carrera. Premio: $150^ Dis-
tancia: l l j l 6 de milla. 
Gañador: Lady EtheJ. Jockey: A. 
^lartín. Propietario: E. L. Fitzgerald. 
Segundo: Sir Vagrant. Jockey: T. 
Smith. 
Tercero: Herlida. Jockey: Obert. 
La mutua pagó: $2.92. Tiempo: 25— 
50.2)5—Í.OálIfi 
Arrancada buena. Lady Ethel gaqpó 
fácilmente aunque arrancó despacio y 
tuvo que conformarse con el círculo ex-
terior por bastante tiempo. De repen-
te se adelantó rápidamente, alcanzando 
y pasando á los que venían delante, y 
al encontrarse ú una distancia segura 
de ellos, ganó sin más esfuerzo. Sir Va-
grant gan) terreno á cada curva y ter-
minó fuerte, cansando á Rerlida que 
hizo esfuerzos inútiles por obtener el 
segundo lugar. 
• Quinta mrrrra . Premio: 200. Dis-
tancia: 1.1 ¡16 millas. 
Ganador: SoJ-on Shinglc. Jockey: 
Liebert. Propietario: Mrs. A. B. Stan-
buery. 
Segundo: Water Cooler. Jockey: A, 
Martín, 
Tercero: Geo Bailey. Jockey: Ma-
chett. 
La mutua pagó: $2.76. Tiempo: 
23.3 ¡ 5—48.2 \ 5—1.14—1.42—1.48. 
Arrancada hu^iia. Ganó Solón Fhin-
gle esforzado. El segundo lo mismo. 
Solón Bhingte arrancó desde el lado de 
arnera y con leuti! ad alcanzó y pasó n 
ios de adelante á la entrada en la rec-
ta. Demostró más resistencia que ^Ya-
tér Cooler en los últimas momentos 
aunque este último se mostró bastante 
fuerte durante la carrera y fué muy 
bien dirigido. 
Oeo. Bailey venció á Rosehoro en la 
recta, Trcy of Spades se cansó después 
de haber corrido siete furlongs y no 
tuvo posibilidad. 
La mayor parte de la concurrencia 
aprovechó el medio de locomoción para 
i r al hipódromo por nosotros recomen-
dado, esto es: el tranvía eléctrico. 
A la salida, gracias al buen servicio 
organizado por la Havana Electric B . 
R. Co., nadie tuvo que esperar, ni su-
frir molestias ai tomar é carro, pues 
éstos eran los suficientes. 
M. Iglesias, capitán' de la Guardia Ru-
ral, aceptando en principio el reto dt 
los oficiales americanas, para dar una 
carrera en opción de la medalla. 
Tan pronto quede designado el ofi-
cial que repretíente á los americanos, 
se reunirán las partes contendientes 
para discutir las*condiciones de la ca-
rrera. 
Teniendo en cuenta la hora en que 
cierran las oficinas del Estado, se 
acuerda comenzar las carreras del sá-
bado 12. á las tres de la tarde. 
La Cuhan Boeing Association ha in-
vitado para ese día á los Jefes de Des-
pacho. 
Se agita la idea de dar unas carreras 
de gentlemen riders. 
La Junta de Señoras de la Materni-
dad, por medio de su Presidenta, la se-
ñora Dolores Roldan de Domínguez, es-
tá ultimando con el doctor Díaz Irizar. 
el beneficio que se celebrará en el Hi-
pódromo para contribuir la Sociedad 
á la terminación de la galería del de-
partamento de enfermos. 
MANUEL L . DE LINARES. 
N o hay m a l a d i g e s t i ó n cuan-
do se a c o m p a ñ a l a comida con 
cerveza buena, como l a de L<A 
T K O P I C A L . 
B A S E - B A L L 
La despedida del "Cincinnati" 
Ayer embarcaron para Nueva Or 
leans en el vapor "Excelsior," los 
jugadores del club "Cincinnati," 
excepción de Dubuc, que regresa á su 
residencia mañana sáibado, por la vía 
de Nueva York. 
A bordo del "Excelsior" Mr. Lo-
bert, á su nombre y en el de los ju 
gadores que le acompañan, nos entre 
gó la siguiente carta, que publicamos 
con gusto, y que dice así: 
"Queremos dar las gracias más ex 
presi vas á todos los cuba.nos; nunca 
olvidaremos su conducta noble y hos-
pital aína para con nosotros. 
"Nuestro adiós al valiente club 
" Almendares," que nos ha derrotado 
en buena lid. Un abrazo para cada 
uno de sus jugadores. 
"¡Dios quiera que sea Champion 
por tercera vez!" 
El "Cineinnati" iproonete volver en 
el entrante invierno, pero esta vez con 
buenos tbateadores, pues se necesita 
para poderle ganar á los indígenaíj, 
mucha "estaca," y ellos dicen que de 
esta onanera únicamente podrían de 
rrotarlo. 
En el remolcador "Georgia" fue 
ron á despedirlos hasta la salida del 
puerto, los señores Jiménez (don Eu-
genio y Angel) Stram.pes, Daniel, 
Contó, v varios Cronistas de Bfê s 
Ball. 
/Que lleven feliz viaje. 
" E l Score" 
Este ameno y simpático semanar'.o 
de base ball. que dirige, nuestro ami-
go el señor Francisco Rodríguez, cu-
ya publicación estaba suspendida 
1 emipora 1 mente, volverá hoy á reapa-
recer con buenos é ionportantcs traba-
jos de sport. 
Esperamos que " E l Score" no 
alvide de visitarnos. 
Hov 
Esta tarde juírarán en Garlos IIT 
los clubs "Brooklyn Koyal Giants" y 
el " Ahuendares." " 
Como garantía para ambos clubs, 
aot/uará de "Umpire" Mr, Escobilla. 
A las 3 p. m, empezará el juego. 
El lieenciado Mario Díaz Trizar, ha 
recibido una comunicación d^l señor J. 
E l "Key West" 
Mañana á primera bora llegará éíir 
te club y por la tarde celebrará su 
primer juego con la novena del "Fe." 
Para el domingo existe un embullo 
colosal, como que juega con el " A l -
mandares." 
Y para el lunes otro acontecimien-
to, pues medirá sus fuerzas con el ve-
terano "Habaua." 
¡¡Cómo te vas á poner, "Key 
West!!" 
En Santiago de Cuba 
Dice "Jnvenal" en sn crónica de 
' ' Ei Eco d e Holguín : ' ' 
" E l cluib "Holguín" deja bien 
plantada su bandera en Santiago. 
" Y llegaron los holguineros "pla-
yers" á la capital Oriental y ven-
cieron. 
"•En el primer desafío que tuvieron 
con el club "San Francisco" nuci-
tros paisanos ganaron y con choteo. 
"No le colgaron á los contrarios el 
collar, por compasión. 
A Ramos sólo le dieron los fram-U-
ranos un " h i t . " 
"Smv.iio y Wolfe hicieron un"jon-
r r o n " vdda. uno. 
"Véase la ítuotución de ese juego: 
Holguín . . . . 200410121—11 
S. Francisco . . . 10 0 0 0 0 0 0 O— 1 
Un beneficio 
El próximo sábado 26 del actual, se 
efectuará en los terrenos de Carlos 
H I un importante "match" á .bene-
ficio de la viuda é hijos del señor Sa-
bouren. 
En este desafío tomarán parte casi 
todos ios jugadores antiguos, ó lo 
que es lo mismo, los que están en el 
archivo. 
Lujan y Cnrmpañía, volverán á lu-
cir sus habilidades. 
Se espera sea un éxito ese "mateb." 
Que así sea, solo deseamos, 
RAMÓN S, DE MENDOZA. 
E N E L F R O N T O N 
Primer partido: Leceta y Bravo, 
blancos, contra Claudio y Mi-chcleua, 
azules, 
Bravo está hecho un señor pelota-
r i , jugando mucho y bien y llevándo-
se los partidos á fuerza de sudores. 
¡Bravo, señor Bravo! 
El y Leeeta estuvieron eficaces, de-
rrotando á Claudio y á Michi, jóve-
nes de provecho, pero que ayer ha-
bían pisado mala hierba, sobre todo 
don Pepe. 
No obstante, llegaron á 23. mere-
ciendo en distintas ocasiones los plá-
cemes de la concurrencia. 
Se pagaron sus boletos á $3.53. 
Erdoza Menor, Lizárraga, Petit, 
Isidoro, Urrutia é, Iraola disputáronse 
la primera quiniela, que fué para el 
iiltimo de ellos, en el orden enunciati-
vo, se entiende. 
Conclusión t Iraola es un tío con to-
da la barba en eso de llevarse qui-
nielas. 
Boletos á $5.39, 
Jugaron el seg-undo partido de la 
noche el menor de los Erdoza y Aban-
do, blancos, contra Isidoro y Echeve-
rría, azules. 
Hicieron igualadas en los tantos 2, 
3 y 5; y á partir de aquí los azules do-
minaron continuamente, á pesar de 
los esfuerzos de Erdocita, del gran 
Erdoeita, del inmenso Erdocita. 
Si Abando hubiese estado un poco 
•más voluntarioso, otro gallo les can-
tara á los azules; pero el maestro se 
encontraba disgustado y se le notó en 
el partido. 
Hubo un momento en que el titán 
Erdoza Menor, rugiendo de ira y fa-
jándose á cachete con la pelota, pare-
ció alcanzar á sus contrarios, ponién-
dose en 24 por 25; la cancha se vino 
abajo, llovieron sombreros y mone-
das (de las grandes); mas ¡ay! que 
el regocijo duró lo que duran las pro-
mesas de coquetuela aleve; Isidoro y 
Echeverría remataron su obra no per-
mitiendo que pasaran, sus enemigos, 
del propio tanto 24. 
De ley es consignar que tanto Isi-
doro como Echeverría jugaron de re-
chupete. A l César . . . 
Boletos á $3.57. 
Claudio nos dijo adiós llevándose 
la segunda quiniela, que salió á jugar 
con Michelena, Erdoza Mayor, Muui-
ta, G-árate y Bscorliaza, 
Fué una quiniela muy reñida, en la 
que todos, menos don Pepe, se pusie-
ron en 5, y hubo amagos de aneuris-
mas. 
Valió la cosa $5.32. 
YO. 
Partidos y quinielas que se juga-
garán mañana sábado 12, á las ocho 
de ila noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido k 30 tanto», entre 
blancos y azu3e«. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota,—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mar Partido, no se devolverá la en-
trada ai pcvr cualquier causa se sus-
Dcndi^s?. 
AVISO 
E l sábado 12 habrá función ex-
traordinaria. 
A los señores abonados se les re-
servaran sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde del mismo día. 
Habana 10 de Diciembre de 1098. 
Con esta fecha queda, abierto el 
cuarto abono de la presente tempe-
rada. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus loealiidades hasta las cua-
tro de la tarde del sábado 12, 
Habana, Diciembre 10 de 1908, 
E l Administrador. 
Mercado monetario 
y tres millones 274.425 en 1873; des-
pués de ese año empezó á bajar gra-
dualmente hasta 49.340,900 en 1877. 
para empezar nuevamente á subir 
gradualmente hasta 101.698,560, en 
1889, que fué el año de mayor expor-
tación que se registra en los anales 
tabacaleros de Cuba. 
Desde ese año el descenso se acen-
tuó gradualmente hasta sumar la ex-
portación solamente 29.016.360 en 
1898. para volver á subir año por año. 
hasta alcanzar 64.680,975, en 1905 r 
declinado nuevamente hasta cuarenta 
y dos millones 319,516, durante los 
once primeros meses del corriente año 
de 1908, 
El valor del tabaco exportado, que 
fué de $2.525.213 en 1871. subió á 
$5.084.928 en 1889 y alcanzó á pesos. 
3.011,882 en 1908, siendo mayor el va-
lor este año, no obstante ser inferior 
la exportación en cerca de 21.000.000 
de tabacos que en 1871, á consecuen-
cia de haber ido aumentando constau-
temente sus precios en el período de 
37 años que cubre la estadística del 
citado colega. 
Exportación de tabaco 
Valor del tabaco en rama y elabora-
do exportado por el .puerto de la Ha-
banta durante el mes de Noviembre 
de 1908, comparado con el del mismo 
mes del año de 1907, 




Tercios. 19,116 $ 1 596.451 
Tabacos 24855.971 l'.SSl^Og 
Cigarros (Cajeti l las) 1*131.751 33.850 
Picadura (k i los ) . . . ' 12.215 11Í351 
Total . , . 
1!>08 
| 3.472.961 
V A L O R 
Tercios 45,551 % 2.232,637 
Tabacos. . . . . . . . 20.534,447 1.810.1S9 
Cigarros (Cajetil las) 1.277,565 32,672 
Picadura (k i los ) . , . 14.686 11 952 
Total . % 3.587,430 
Hemos exportado de más en el mes 
de Noviembre de 1908 por valor de 
$114,489 comparado con lo exportado 
en el mismo mes de 1907. 
Rama: (tercios) hemos exportado 
en Noviebre de 1908, 26,435 tercios 
más que en igual mes de 1907. 
Tabaco*: En Noviembre de 1903 
hemos exiportado 4,021,524 tabacos 
menos <\\\b en igual mes de 1907. 
Cigarro»: Hemos exportado en No-
viembre de 1908, 145,814 cajetillas 
más .que en igual mes de 1907. 
Picadura: En Noviembre de 1908 
hemos exportado 2,471 kilos más que 
en igual mes de 1907. 
El promedio del valor que alcanza 
cada tercio de tabaco exhortado en 
Noviembre de 1908 es de $48 6 sea 
$35 menos que el valor que alcanzó la 
rama exportada en 'Noviembre de 
1907. 













Morro Castle, New Tork 
Esperanza, Veraoruz y Progreso. 
LA Navarre Veracruz. 
Kolrij Bremen y escalas 
Progreso, Galveston. 
Saratoga, New York. 
Bavaria, Hamburgo y escalas. 
Regina, Amberes y escalas. 
Montevideo, Cádiz y escalas. 
F Bismarck, Tampico y Vera-
cruz. 
1S—Alleghany, Buenos Aires y esca-
las. 
3 9—Beina María Cristina, Veracruz. 
19— Caledonia, Ilamburgo y escala?. 
19'—Allemannia, Hamburgo y escalas 
20— Bordeaux, Havre y escalas. 
21— México, New Tork . 
21—Marida. Veracruz y Progreso. 
25— Havana, New Y o r k 
23—Madrileño, Liverpool y escalas. 
23— E . O Saltmarsh, Liverpool 
24— Floride, Havre y «realas . 
24—Galveston, Galveston. 
26— Juan Forgas. Barceona y escalas 
-Allemannia, Veracruz y Tampico 
BA_L.DK AIS 
C A S A S D B C A M B I O 
Habana. Dbre. I I dp 1903 
A. las I I 4e la m&flana. 
Plata espafiola.... 94% á 94% V. 
Calderilla-, (en oro ,, 9tí á 98 
Billettis Banco üte-
pañol 5% i 5 V. 
Oro aiafirican0 con-
tra oro esnañoL 108% á 109% P. 
Oro ataerî ano con-
tra plata aupañola,.. 14 á 15 P. 
Cenw.aes á 6.r><í en plata 
Id> en cantidades... á 6,57 en plata 
Luises á 4.45 en plata 
Id. en cantidades. . á 4. it> en piala 
El peso americano 
En plata EsDañola. l . l i i 1.15 V. 
Noticias de la zafra 
Corte de caña 
Dice " E l Comercio." -de Cicnfue-
1 gos, -que el lúnes de rota semana prin-
¡ cipiaron á cortar caña las colonias del 
: central "Leqeitio," el cual comenzará 
á moler hov. viernes. 
Diciembre 
12— 














Havana. New York. 
•Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
-Esperanza. New York. 
-La Kávarre Saint Nazaire. 
Bavaria. Tampico y Veracruz. 
-Montevideo, Veracruz. 
• F . Bis:marck, Conifla y escalas. 
Saratoga, New York. 
-Reina Marta Cristina. Coruña. 
-Allemannia. Veracruz y Tampico 
•Allegh&ny. Buenos Aires y escal. 
Bordeaux. Progreso y escalas. 
México, Progreeso y Veracruz 
Mérida, New York . 
-Floride. New Orleans 





De tráns i to . 
Día 11: 
Ha«ta las 12 no hubo. 
vapor a lemán VTittenberg 
y Til lmann 
las cartas de España detenidas eu 
la Administración de Correos. 
A. 
Arango. Severino — Alvarez. Avelino — 
Alvarez. Paulino — Alvaroz. Jesús — AbellB 
Manuela — Aponte, Francisco. 
?i 
Bravo, Perfecta — Barrera. Carmen — B a -
naneo, Enrique — Barrio. Francisco — B a l -
bona. Andrés — Balea, Calixto — Balea, 




Fre iré , José — Fierros. Jul ián — F e r n á n -
dez. Manuel — Fernández. Manuel — F e r -
nández. Rogelio — Fernández . Miguel — 
Fernández . Manuel — Fernández , Germán 
— Fernández . Juan — Fernández. Jesús — 
Fernández . María — Fernández , Rcstituto 
— Flores. El ic io — Fierros. Ju l ián 
García. Angel — García. Ramona — Gar-
cía, Concepción — García, Casimiro — G a r -
cía. Santiago — García, Pedro — García, 
Candelaria — Giménez. Florencia — Gitian. 
Esperanza — Gnin. llamona — G. Fernández 
Robustiano — 'Gorostiza. Domingo — Gó-
mez. Manuel — Gonzjlez, Pedro — Gonzá-
lez. Daniel — González, Felipe — González, 





Lastres, Faustino — López. Benigna —-
López. Patricio — López. José — Liciaga, 
«Nicolás — Loyola, Fel ic ia — Loyola, T r i n i -
dad. 
Bt. 
Menéndez. Genaro — Menéndez. Vicenta 
—Menéndez. Guadalupe — Menéndez, Rufino 
— Meana. Ignacio — Méndez. María — Mo-
rales, José — Montero, R a m ó n — Muñiz, 
Ramón 
ir. 
Nazábal , Domingo — Núñcz , Domingo 
o.; 
Oliver, José . 
Pardo, José Fernando — Partuv í . José 
María — Piñol . Francisco — Principal, L a -
drichero — Pifiero, Juan — Parets, Ger-
trudis — Pelaez. Laureano — Pelaez, L a u -
reano — Piñón, Seberino — Pérez , Antonia 
— Pozos, José — Pérez, Manuel 
Quirós, R a m ó n 
n. 
Rey, Alejandro — Rivera, José —• PJverft, 
José — Rivera, Robledo — Rivero, Fernan-
do — Riera, Catalina — Rodríguez , R o -
gelio — Rodríguez, Primo — Rodríguez , J u -
lián — Rodríguez , Ricardo 
9. 
Santana, Manuel — Santana. Manuel — 
Suárez, Eugenio — Suárez, José — Suáre», 
José — Srta Lutgarda. 
Tenrreiro, Isael • Tejera, Ramón. 
V . 
Valado. Manuel — Vares, Mercedes — Vá-
rela, Jesusa — Vega. Mariano — Vil lamil . 
José — Vlllaverde, José — Vidal, Marcelino 
—- Vlller, Antonio — Vlllaverde. José. 
Z . 
Zaragoza, Concha — Zúñlga, Amparo. 
C A R T A S T A S A D A S 
Domínguez . Eula l ia . 
Redondo, Totnás. 
P A Q U E T E S 
Rodríguez . Ignacio. 
y S o c i e d a d e s . 
Esportación de tabaoc 
torcido á los 
Estados Unidos 
" 3—Allemannia, Vigo y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N 
Cosme ITfirrera. de la H a b a n a todos lo» 
martes, á las 5 de l a tarde, para Sagua 
y C a i b a r i é n . 
A l a v a I I . de !a Habana todos los m i é r -
coles k las 5 de la tarde, para Sagua y 
Ca ibar ién . regresndo los s á b a d o s por la 
x n a ü a n a . — Se despacha & bordo. — Vlu* 
da de Z u l u e t a . 
Puerto de la Habana 
« U Q U B S D E T S A V ^ S t A 
S A L I D A S 
Día 10: 
P a r a Matanzas vapor a lemán "Wlttenbearg. 
D í a 11: 
Hasta as 12 no hubo. 
Según el estado que ha publicado 
Tmestro estimado cok'gra. ,¿E1 Taba-
co," la exportación df tabacos por 
este puerto á los Estados Unidos, su-
bió de 63.130,325, en LSTl. á ochenta 
SÜQUES CON RLGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mírlda por Zaldo y comp. 
Para ?Iamburgo y escaas v í a Vigo vapor 
alem&n FrankewaJd por H y Rasch. 
slor por A E . ^Voodell. 
Paa, Xe-w York vapor a.mericajio Havana por 
por Zaldc y comp. 
Para New T o r k vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para Mobila v í a uíariel vapor noruego Maud 
por L . V . Place. 
Para Pt. Nazairo y escalas vapor francés 
La Ñavarre por E . í íavo 
Para Veracruz vapor español Montevideo 
por M Otadujr. 
í S O G i l i K B E P I I I K 
D E L 
COMERCIO DE Lá HABANA 
Sección de Beneficencia 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta. Sección sancionado 
por el Sr. Presidente <le la Asociación, el 
próximo domingo dfa 13 del mes actual, 
tendrá, lugar en la Casa de Salud de esta 
Inst i tuc ión y en conmemorac ión del día de 
la Pur í s ima Concepción. Patrona Excelsa dpi 
Establecimiento, á. las nueve de la mafUna 
una fiesta religiosa: y dentro de lo dispues-
to por el Motu Propio de Su Santidad se 
cantaré, por distinguidos artistas y nutri-
da orquesta la Misa de "Ravanello. Op. 6.V 
dirltrida por el Maestro Garpar Agüero , to-
mando parte el coro de alumnos de la Sec-
ción de Fi larmonía . 
E l Sermón estará, á. cargo del elocuente 
orador Sagrado R. P. Graciano Martines 
de ¡a Orden da los R. P Agustinos 
Lo que de orden del Sr. Presidente se ha-
ce público para conocimiento de los seño-
res asociados. 
Habana. Diciembre 9 de 1908. 
E l Secretario 
.Vtarlano Panlagua. 
1S123 3t-10-Tm-i:j 
A S O C I A C I O X M A D R I L E Ñ A 
DE LA 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del Sr Presidente se convoca 
& los Sres. Asociados A Junta General ordi-
naria, que se celebrará el 18 del. corriente 
A las 2 de la tarde en el domicilio social, 
Monserrate 12.1, altos: para tratar do elec-
cionesf reglamentarias y emis ión de accio-
nes. 
Habana 7 de Diciembre de ir«0S 
E l Secretario Interino. 
A. M. Alvaro B a n M . 
i l i l p l l i l 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Con objeto de dar cumplimiento á lo qtl* 
dispone el ArJ;fculo 46 del Reglamento Sf>-
cia se convoca á los señores asociados para 
celebrar Junta General preparatoria de 
Elecciones á las siete y media de la noche 
del domingo trece del corriente en el Salí n 
de Fiestas del Centro y se advierte que la 
Junta conocerá y resolverá lo que estime 
procedente sobre las renuncias presentadlas 
por algunos seflores Vocales y Suplentes y 
sobre la falta de asistencia A las Sesiones de 
Directiva de otros señores Suplentes y Vo-
cales 
Se hace presente que según dispone el 
inciso cuarto del Artículo once de los E s -
tatutoá es veijuislto Indispensable para asis-
tir á la Junta la presentac ión d<-l recibo del 
mes en curso. 
Lo que de ordftn del Sr. Prcs.i(.i. nu- se pu-
blica para conocimiento de los señores Aso-
ciados. 
Habana. Diciembre 7 de 1908. 
E l S e c r é t a m e . 
Mariano I'anlagua 
17940 61- 7-1 m-13 
' ASOCIACION CANARIA 
D E 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
De orden del señor Presidente p. s r. 
y con arreglo & lo que previenen los E s t a -
tutos Sociales, se cita por este medio para 
la Junta General ordinaria que se celebra-
rá, en «1 local social. Teniente Rey 71 el día 
13 del corriente mes. á, as 2 p. m. "según d's 
pone el art 101 del Reglamento General con 
objeto de proceder á la cons t i tuc ión de las 
mesas que hayan de intervertir en las elec-
ciones. 
Para poder asistir á la Junta es requisi-
to indispensable estar comprendido en lo 
que determina el Artículo 66 de lus referi-
dos Estatuto?. 
Habana. Diciembre 6 de 1908. 
E l Secretsrio Contador. 
- ' Dr B, M A T H E U . 
C 4026 3l-S-5d-S 
6 DIARIO D¿i L A MARINA—UtíJción de la tarde.—Oioio.mbre 11 de 1908. 
H a b a n e r a s 
L'jia gi'ancfiofia fiesta tuvo &£eoto 
anoche en el Ateneo y ( ' ¡ n u l o fie la 
Habana, organizada por su entusiasta 
dirécfor señor l íanuél Serafín Fichar 
do. en honor de la eximia poetisa ea-
magüeyapa Gertrudis Gómez de Ave-
llaneda* 
Ivl resultado superó en mueho á 
'•nanto hubiera podido esperarse. 
A las ocho y media ya era imposiblé 
.•ncontrar un solo asiento en él grap 
«alón de aeto.s. La eoneurrencia siguió 
áomentando de tal manera, que todas 
los corredores anexos se colmaron de 
pñblic.o. 
Infinidad de familias tuvieron que 
retirarse por serles totalmente imposi-
ble permanecer entre tal aglomeración. 
Necesario es que. cuando de fiesta 
de tal natnraleza se trate—y no me re-
Piero desde Inegó á la de anoche en que 
el busto de la Avellaneda había de des-
éorrerse allí mismo—sé escoja un tea-
tro ú otre local mayor para no de-
fraudar las aspiraciones de muchos so-
cios que gustan de solazarse con 
tan gratísimas fiestas., 
Tina di Lorenzo de Paleóla, la sin 
par Tina, fué uno de los mayores atrac-
t ivo.s de la fiesta. 
Serían próximamente las nueve, 
(•nandú llegó al A í e u f o el ilustre Pre-
sidente electo de la República general 
•Ta-é Miguel Gómez, acompañado de 
sus enfn-itadoras y sugestivas hijas Pe-
tronila y Manuela. 
Al general Gómez lo recibieron los 
señores doctor Ricardo Dolz. doctor 
Adolfo Aragón. Miguel Carreras y li-
cenciado Manuel S. Pichardo. 
La velada comenzó á las nueve y me-
dia. 
Ocupó La presidencia, el que es Pre-
sidente del AtemQj el ilustre y hien 
querido caballero doctor Rafael Fer-
nández de Castro. 
A su derecha tenía al general Gó-
mez, y á su izquierda, al doctor Alfre-
do Zayas. ilustre Vicepresidente electo 
de la República. 
inmediatamente ocuparon .sus pues-
tos señalado-, las siguientes personali-
dades: 
Kl señor Ministro de España, don 
LVniión Gaytán de" Ayala. 
.Nuestro Director, don Nicolás Ri-
vero. 
El general señor Enrique Loinaz del 
(.'astillo, el Marqués de Santa Lucía, el 
doctor -To&é Lorenzo Castellanos y el 
señor Pedro Mendoza Guerra, repiv-
'.-entando al Camagiity. 
Y los señores doctor Enrique José 
Varona, Armando Falconi. Luigi Ca-
r in i . doctor Orcstes Ferrara. Alfonso 
Hernán lez Ca+á. Aniceto Valdivia. 
Manuel S. Pichardo. 
También estaba el distinguido caba-
llero doctor Julio de Cárdenas. Alcal-
de Municipal de la Habana. 
El doctor Fernández de Ca.stro 
abrió la velada, concediendo el uso de 
la palabra «1 eminente riáteclráftieo de 
Filosofía de nuestra Universidad, doc-
tor Enrique José Varona. 
La conferencia^ fiel exponento de su 
erran talento, luereri'» una Ovaeióii de 
la concurren1:ia. 
Cuando terminó. H director del 
Meneo, señor Piefiardo. dio el brazo á 
la señora Aurelia del Castillo dé Gon-
zález, acom^b ñan d OÍ a hasta el estrado 
donde se había colocado el busto, cuyo 
velo descorrió la citada ,-eñoi a. 
La Banda Municipal, dirigida por su 
omíneute director el maestro señor 
GñiUérnw M. Tomás, ejecutó nuestro 
glorioso Himno Nacional (pie la eoücti-
rr^ncia éscuCbó respetuosamenli1 de 
pie. 
Aplausos muy nutridos premiaron 
las composiciones poéticas leídas y re-
citadas, y ol "Coro triunfal á la Ave-
llanada" que cantaron alumnas del 
tnsfit iño Musiaal's que dirigen los maes-
tros señores Orbón y Torroel'a. 
El himno eompués'to por | maestro 
üMlaüri, ritulado Loor á la áve t laneda , 
y del que ha hecho una hermosa ins-
trumentación para Banda el maestro 
Tomás, fué aplaudidísimo. 
Tarnbióu alcanzó merecidos aplausos 
el señor Hernández Caiá. 
Uno de los clous de la fiesta llegó. 
La maravillosa Tina di Lorenzo recitó 
una hermosa fábula de La Fontainc: 
L i s (Uu.r ¡ngcons. 
Tanto al comenzar, como al concluir, 
la concurrencia la dedicó nuiridas ova-
ciones. 
, Igualmente el gran Gaiñni. en su re-
i-ifación del Canto de Amor, del inmor-
tal Carducci. obtuvo grandes deferen-
cias del público allí congregado. 
E l doctor Antonio Sánchez de Bus-
tamante que tenía á su cargo el dis-
curso sobre la Avellaneda, se indispu-
so. En su lugar habló el doctor Alfre-
do Zayas. que pronunció una bella é 
inspirada oración. 
Su discurso mereció el agrado gene-
ral, traducido en interminable ova-
ción, i • 
Y la Banda Municipal cerró la fiesta 
con la magistral ejecución de la marcha 
solemne Sch-ükr del gran Meyerbeer. 
E l desfile comenzó, y me permitió 
anotar á la memoria algunos nombres. 
La distinguida señora Condesa de 
Loreto. 
Señoras: Manena Maydagán de Pla-
sencia, María Julia Faes de Plá. Ame-
lia Blanco de Fernández de Castro, Ma-
ría Calvo de Giberga. Nftoa Justiniani 
dé ('astellanos. Lila Alvarez Insua de 
Hernández Cata. María Moutalvo de 
Arfetegui, Rosario Plasencia, viuda de 
Mesa; Mercedes Moré de García, Jean-
ne Cristoí'ani de Arregui. Carmen Co-
i-ujo de Hernández Caríaya, Alaría 
Pardo de Manresa. Dulce María Borre-
ro de Lujan. Cus-i ta- Ledón de Carre-
ras. Angelina Ribera de E r v i t i . Lol-a 
Rodríguez, viuda de Tió; Blanche Z. 
de Baralt. Heurriete Wasilowska de 
Calndlo. Eugenia Ilerrera. viuda de 
Cantero; Concepción Huidobro de 
Valdivia. Herminia Varona de Cabe-
zas. Muñoz de Loinaz del Castillo, Ma-
ría Velo de Aeosta, Juana María Pla-
senria. viuda de Palma: Leopoldina 
Luifl de Dolz. Pilar de la Torre de Pa -
lacio, señora de Ronsoli, Fidela Mén-
dez de Suárez Murias. Virginia Catalá 
de Zainora. América Pin tó de Chacón. 
Consuelo Robato de Hernández, Rosi-
ta Jiménez, de Miyeres. de Lobo, viada 
de Alegret. María Luisa del Pino de 
Yero. 
Señori tas: 
Monhm Soler. María Luisa. Vero. Er-
nestina Gispert, Espe.inriza de la To-
rre, Bianguita Fernández de. Castro* 
Ofelia Walling. Tsabelita. y Angelita 
C'habau. Belencita Sel! y Guzmán. Ma-
ría Joaquina F rey re. .María Josefa 
Díaz Quibus. Amelia Céspedes, Cle-
mencia Gómez.. María Palacios. Rosa 
Collazo. Mar í a 'Sa imo Maña Caste-
llanos. Adriana y Pepa Bell ini , Caro-
lina Pictiardo. Sofía y Alicia Onetti. 
Meirelle García Moré, tf&na del Casti-
llo. Hortensia y Cucq Rojas, Minina 
v Enriqueta Izquierdo. X c n a Arenal. 
María Luisa y fj&é Muñoz. Guillermi-
na Pórtela. Amelia Cha pie, Cannita 
[iópeá Algaírá, Chichi Velo. Leonor 
Arredondo, Carm--n del Castillo. Ma-
ría Aurelia y Alicia Franquiz, Ange-
lina y F/mestina Guzmán. Blanquita 
Montenegro, Asunción Mesa. T c r a Pc-
l i é í , Georgina Arozarí-na. (fajsficá Dó-
pez. Alaría Luisa lianza. Inés. María, 
Lpfa y Anais Centurión, Araceli Her-
nández. Olimpia Amenabar. C h i c h n a y 
Silvia Aballí. Matilde Blanz-o. Chón 
Tejera, AViwt Alegret. Luz María 
Adán, Matilde Ortega. C M é h é del Ala-
mo. Isaura Aeosta. (ilorin Cénales. 
'Soui Rescalvo. Margot Zuzarte. Blan-
quita y Adelita Baralt. María Xeyra. 
Adolfma Valdés Cantero. Serafina 
Valdivia. Eliana y Lolita Varona. 
]>»s figuritas muy adorables que allí 
estaban: Florentina y Dolores Puma-
riega, enéantadoras hijas dé nuestro 
querido Administrador don Juan G. 
Pumariega. 
Y un aparte para Isabelita Galbán, 
la cultísima y hechicera señorita. 
Plácemes merece el señor Pichardo, 
por esta fiesta á su iniciativa debida. 
* * 
Algo de sport. 
\ ' n gran match del más científico de 
los sports, el precioso foot bcdl, tendre-
mos el día 25 del corriente. 
Contenderán ese día en Almeiulm' < 
Parí-, los tumis del RoUing CoUegc de 
AVinier Park, Florida, y el de nuestra 
Universidad. 
Los palcos, se han puesto ya á la ven-
ta al precio de dos centenes, y muy 
pronto serán vendidos todos, entre 
nuestras principales familias. 
Los pedidos pueden hacerse al sim-
pático y activo Secretario de la Aso-
ciación Atlética de la Universidad, se-
ñor Alfonso Martínez Fabián, en 
Amargura lo , bien por escrito, ó per-
sonalmente, de 12 á 1 de la tarde. 
A l igual que en años anteriores, se 
v'Tán las glorietas de nuestro Club A l -
ynendares colmadas de lo más selecto y 
distinguido de la high-Ufe habanera, 
partidaria toda ella del foot ball. 
m 
m « 
Víctima de penosa, dolencia ha falle-
cido en esta capital el respetable caba-
llero señor Pascual Martínez, jefe muy 
querido de una apreeiable familia de 
nuestra sociedad. 
Con verdadero pesar, envío á su 
atribulada viuda é hijos, mi pésame 
más sentido, que hago llegar también á 
mi distinguido amigo el señor Elíseo 
Cartaya. eon quien estaba emparentado 
el difunto. 
« • 
E l Hipódromo estuvo ayer concurri-
dísimo. 
Los jueves señalados como de moda, 
se han impuesto en nuestra sociedad. 
Varios nombres distinguidos de da-
mas recoje hoy la crónica. 
Señoras Dolores Roldan de Domín-
guez. Leopoldina Luis de Dolz, .María 
Luisa Saavedra de Pessino. María 
Martín de Dolz. Elisa Branham de 
Martínez. Fidela. Méndez de Suárez 
Murías, Olimpia í ío is tmann de Cabe-
llo, Enriqueta Wilington "de Gómez 
Mena, Clara Padilla de Planiol. "María 
Iduate de San t i l lana, Amelia Castañer 
de Coronado. Eulalia Delgado de Cha-
pie, María Teresa Saenz de Calahorra. 
María Eugenia Alvarez de la Campa 
de Fuentes. JulU'e Tabernilla de Gon-
zález. 
Señori tas: Herminia y Marina Dolz, 
Amalita Alvarado, Josefina Coronado. 
Amelia y Rita. Cha pie, Moni na. Hierro. 
María é Isabel Tabernilla, María Joa-
quina Frei ré . Euriqueta Petit, Ida 
Salmoraghi. Carnea L desma. Jbaqui; 
na. Jo.-ofa y Otilig, Menéndez, Leopol-
dina Tainayo. María Josefa Díaz Q11̂ -
bus, María del Carmen Cabello, Teté y 
Luz María Muñoz, 
Además, un grupo numerosísimo de 
familias americanas. 
Las jueves son los preferidos por 
nuestras familias. 
* * 
Esta noch?, á las siete y media, ten-
d rá efecto en la. Iglesia de Belén, la 
boda de la señorita Edelmira Machado 
con el señor Raúl Carrerá. 
Los contrayentes desean hacer lla-
gar á conocimiento de sus numerosas 
amistades que no hayan recibido sus 
invitaciones, por ha.berse extraviado, 
que quedan invitado* por mi medio. 
* 
Hoy tendrá efecto en el nuevo y h'-r-
moso Circo, de Pubillones (Prado y 
Animas), el primer viernes de moda. 
Son muchas los familias que han lo-
mado palcos. 
Se cerrará hoy él abono do mati-
n e s . 
M 
m • 
Anorhe. en el Ferrocarril Central, 
part ió para Smitiago de Cuba, el jo-
wn y reputado abogado doctor Luis 
dr Solo y Farrés . • 
Va el distinguido amigo á ocupare 
de vanos negocios y asuntos relaciona-
dos con su brillante profesión. 
Le deseo éxito en sus gestiones. 
« • 
Payret estará esta noche de gala. 
Celebrará su serafa d'onorc la niara 
viilosu Tina di Lorenzo, la actriz minM-
da dé la sociedad hábanera. 
Tina ha elegido el hermoso drann 
FroH-Fron de Meilliac y Halevy, que 
tanto gusta en la Habana. 
No hay una sola localidad, lo que 
hace suponer que Payret estará total-
mente colmado de concurrencia distin-
guida. 
El beneficio de Tina di Lorenzo, se-
rá el tema preferente de la crónica so-
cial de mañana. 
MTGUEL ANGEL MENDOZA. 
Nadie más que nosotros vende jabo-
nes Houbigant á 45 centavos el pa-
quete de tres pastillas, 
LE PRINTEMPS 
O b i s p o esq. á O o m p o s t e l a . 
J A R D I N " E L C L A V E L " C I N E P A R I S I E N 
Especialidad en Bouquet de Novias, : 
n \ Í W ry 1 EMPRESA: Hornedo, Martínez v Ca. 
(estos, Corbeilles. Coronas, Cruces y G K A N SALON M O D E L O 
P R I N C I P E A L F O N S O 1 5 
(Freute ai Parque de la India) 
CRONICA DE POLICIA 
DETENCION D E UN LADRON 
iEn Lamparilla esquina á Villegas, 
fue detenido á la voz de ¡ a to j a ! por el 
vigiia.nte número 1051. el negro Juau 
Valdés, el cual era perseguido por el 
•bl anco Antonio Sándiez Gronzález, de-
•pemdiente de la sas t rer ía " L a Popu-
lar, " q u i e n lo acusa de haberlo sor-
prendido en la mañana de ayer en 
compañía de otro individuo de su ra-
za, que logró fugarse, hurtando dos 
piezas de casimir, las cuales metieron 
en un coche de plaza, donde fueron 
ocupadas. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
U N NAVAJAZO 
Un individuo blanco nombrado Car-
los Rúa, es acusado por el mestizo 
Pedro Izquiéroo, vecino d*1 San Nico-
lás número 108, de haberie despojado 
de una cajetilla de cigarros al en-
contrarse ambos en Laguna¿i y Leal-
tad, y raá.s tarde al enfrentarse nue-
vamente con él. le agredió eon una na-
vaja. (• alisándole una desgarradura 
en forma linea: en ia región infra-
escapular derecha, de pronóstico 
grave. 
E l acusa.do no ha sido habido. 
FUEGO E N UNA BODEGA. 
En la madrugada de hoy ocurrió un 
i principio de fuego en el alma-cén de 
j víveres establecido en la 'calzada do 
Je sús del Monte número 503. de la 
propipdad de. don Antonio Rodríguez, 
á ca.u«a. de haberse prendido fuego ú 
un mazo de escoibas de millo, que es-
taba en la trastienda, y la.s cuales 
fueron destruidas ¡por el fuego. 
El fuego no tomó mayores propor-
ciones, por haber sido advertido á 
tiempo por el señor Rodri-gnez, quien 
logró apagar las llamas en pocos mi-
nutos. 
Sé oguora. el origen del fuego, el 
cual se cree casual. 
UN- DEMENTE V I A J A N D O 
El guardia rural número 23 del Es-
cuadrón C. destacado en Guanajay, 
presentó e.u '.a mañana de ayer en lü 
séptima Estación de Policía, á un in-
dividuo blanco que dijo nrxinbrar.M; 
Francisco Torres Cano, natural dé 
MÍI I r id. de 47 años de. edad, cocinero 
y sin domicilio, al cual detuvo en un 
tren de pasajeros que tonió en Mazo-
rra. negándose á abonar el importe 
del pasaje, por lo que .sruspecha que 
séÉ ini prófugo del Asilo General de 
Enagenados. 
•Refiere Torres, que él estTaba en Mr.-
znrra y que aMí le dijeron que se fue-
ra, y él cntíinces tomó ol tren que ve-
nía jiara la. Habana. 
La policía remitió a Torres al V i -
vac. 
A.RMAND y HNO. 
Adolfo Casti l lo 9. Teléf. 6348 . 
QUEMADOS DE MARIAKAO. 
c 3 482 alt t30-20oc 
Estreno de Películas diarias 
Entrada y luneta 10 cta. 
C. 3790 30-19N 
f i l i l í MUÍ nm& 
La mejor y más se i ic i l l i do aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i t i G i p a l B » í a r n a o j a s y s a d e r i a s . 




L e L i b e t l u l e " y L e P l a s t l q u e , 
" L e N é o s " . 
Los tres últimos modelos íie los Torseís de P a r í s C. P. á la Sirene 
<[iie es la m e j o r m a r c a de corse t s francesesi y p o r 
l a n í o d e l m u n d o e n t e r o . 
E s t o es indiscutible*, lo e l e f a n t e os y s e r á 
s i e m p r e f r a n c é s , y e n c u a n t o á corse t s estos m o -
de los a c r e d i t a n lo qne dec imos . 
" L E P R I N T E M P S " 
d o n d e todo e l m u n d o sabe que e n I n v i e r n o y en 
V e r a n o , en O t o ñ o y P r i m a v e r a se e n c u e n t r a n la s 
i H t i m a s novedades , las ú l t i m a s p r o d u c c i o n e s de 
l a m o d a de P a r i s . 
.De p r e c i o s n a d a decirnos; ya el p ú b l i c o nos co-
noce b i e n . 
uso. á S sí 
L E "PL ASTIQUE " 
el corset de las elegantes. 
L a casa que d á los m e j o r e s r e g a l o s y vende la s 
m e j o r e s m e r c a n c í a s . 
^ í ^ S ^ f i ^ ^ . - C a n d a m o s m u e s t r a s a q u i e n las s o l i c i t e de l i n -
t e r i o r y d a m o s p r e c i o s e spec ia l e s á o t r a s t i e n d a s . 
ALASIRENE/.' 
S PARÍS 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
Trabajando en los talleres de la se-
ñora viuda de Qiunfa en Ca.«?a Blanca, 
tiuvo la desgracia el mecánico mestizo 
Regino Telle«hea Rodríguez, vecino 
de Sevilla 18, de sufrir una Luxación 
en la clavícula derecha, de pronóstico 
menos grave, según certificación mé-
dica. 
E l hecho fué casual, y el legiónudo 
pasó á su domicilio por contar con re-
cursos para su asistencia médica. 
tCiNA ACUSACION 
La blanca Andrea García Delgano. 
vecina de San Rafael número 53, por 
Rayo, se presentó ayer tarde en la 
quinta Estación de Policía, manifes-
tando que próximamentv á las 2 p.m. 
trek individuos de la raza blanca pe-
netraron con violencia en su domici-
lio, l levándose á una joven que allí 
estaba. 
E l vigilante de policía de servicio 
en aquella posta, informó que los in-
dividuos expresa-dos per tenecían á 
la Sección Eítpecial de Higiene, los 
cuales se habían llevado de dicha ca-
sa á tres mujeres. 
DETENIDO 
Por aparecer como presunto autor 
de las lesiones graves inferidas el día 
2 de Septiembre último al blanco Fer-
nando Oarcía González, al encontrar-
se éste eu el mercado de Tacón, el 
vigilante número 1164 detuvo aycjr 
al negro Agapito Arquelum. el cual 
fué puesto á disposición del Juzgarlo 
de Instrucción del Centro. 
L A D R O N A L DESCUIDO 
¡En el parque de Colón al estar con-
tando un dinero el mestizo Manuei 
Martín González, vecino de Carlos 
I I I esquina á Infanta, el blanco José 
López le arrebató cuatro pesos plata, 
emprendiendo la fuga é introducién-
dose en el mercado de Tacón, donde 
pudo ser detenido en ol momento en 
que compraba dos estuches con nava-
jas y otros efectos. 
El detenido fué puesto á disposi-
ción del Juzgado Correccional del dis-
t r i to correspondiente. 
LESIONADO GRAVE 
En el Centro de Socorro del primer 
distrito fué asistido ayer tarde el 
blanco Franciseo Lima y Domínguez, 
vecino de Morro número 5, de la frac-
tura del dedo medio de la mano d> 
recha, de pronóstico grave, cuya le-
sión sufrió al resvalar y caerse en la, 
esquina de Morro y Refugio. 
El hecho fué casual. 
ROBO 
Durante la ausencia de los blancos 
Laureano González, Franciseo Ro-
jas y José Atilano Medina, vecinos d-1 
Churruca esquina á Pezuela. en el 
Cerro, se connetió un robo consistente 
en ropas, dinero y otros efectos de po-
co valor. 
Se ignora quién ó quiénes hayati 
do los autores del robo. 
" B l Tabaco.'* 
De5-dc ayer obra en nuestro poder 
la acreditada revista quincenal r H 
nombre que precede, enca.bezando $0 
sumario la conferencia celebrada ol 
30 del pasado en el Centro Asturiano, 
pnr el ilustrado colaborador <ie a ci-
tada revista, él Sr. D. Juan do lá 
'Puente, sobre .el cultivo del tabn.eo. 
Seguidamente vienen dos euaclros 
^ tad í s t i cos , á cual más interesante, 
pues uno se refiere á lo que se fuma 
cu Es-paña y el otro, á la exportación 
'le tabaco torcido por el puerto de 
la Galbana á los Estados Unidos des-
de 1871 á 1908. ó sean 37 año^ 
Con sobrada razón manifiesta el 
director de ta citada revista que con 
alguna satisfacción puede decir que 
es muy difícil si no iniposible, que u > 
die pueda conseguir los dalos que 
publica, y que representan muchos 
dias do arduo íraba-
con gusto, mirando i'*?116 hí-
destinados. á 
' 'La eeni-a eoiuo i , 
otro n-abajo de ^ r a n T ? 0 " «Hí i 
agricultores en V Z l T ^ 
ros en particular. 1 * ve 
Otro artículo "T -, 
f ^ a " se encamina V d ? * ^ 
la civcida exportación 
ta, perjudicándola L •< 
nuestra industria tabac!^016^ 
1 " g ^ n acopi0 de 
eos y notKdas r e l a t i ' ^ ^ 
reei-bos y pxistencias ,? a ^ 
mercados, tanto 'ocal*. tabaco 
.leros, complete el sum*/ '?0 ^ 
mero, notable ha.-jo t o ñ Z 6 ^ 
nne patentiza una 
sos servicios que ^ p i m^f* lQ*l 
<> los p r« l „ , to re s , me roac t e " ' ! 
cantes de la rica hm* •" ( 
^ sirve de título ^ ^ ^ 
aplicado científicamente cura ó alivia 
enfermedades H e r r i o s u s , las de es-
f ó m a g o é i n t e s t i n o s : r e ú m a , 
d i a h é t e s , o b e s i d a d y a n e r n t a , 
( folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
B R . T R I P E L S " ? . ' ? ñ 
5 
C. 3970 I D . 
A precios raaouablcs e: JS1 Pasaje. Zu-
lueta 3S. eotr* T«nle»t« Rey j Obrapí*». 
C. 3!tl4 I D . 
" E l A l i i M " 
TC"M£ OUOITÍ Tí 1 
«« TIQS N(|,|, ( ' í I 
L E "NEOS" 
él más cómodo de cuantos 
corsets pueden hacerse. 10 NT 
T.E " L I B E L L U L E " 
La t3<tima palabra en Corset 
largo. 
E s la única casa que vende cristales su-
periores. 
Por algo es tan recomendada nuestra 
casa. 
Reconocemos la vista gratis. 
Fabricamos cristales de la mejor clase 
y los montamos en armaduras de oro 
raaciso en $4.24 y los mismos cristales 
damos en las de aluminio en $1.50. Gra-
duamos la vista por correo. Pidan nuestra 
pscala y catálogo. 
Aparatos para polarimetría. Gran surti-
do de gemelos para teatro. 
" E L ALMEXDA R E S " 
Obispo número 0 4 . — Apsrtado JOSl 
Nota. — No se deien engañar de los 
que reparten circulares y van habiéndose 
nuestros representantes, pups no tenémos 
viajantes ni representantes, ni en la 
Habana ni en el interior. 
C 3316 1D 
En Payret.-— 
La novedad teatrail de la ^ 
en Payret. ^ 
Celébrase una extraordinaria 
ciou en honor y beneficio de l 
nente actriz Tina di L o r e n J * 
í5e pondrá en escena el ( W 
cinco actos Fron-Frou, obra, o/í 
alcanza la beneficiada uno de l 
legítimos triunfos! 
La elegante sala de Pavrel a 
el punto de cita de nuestra 
ciedad. 
Pubillones.— 
Como habíamos previsto, he 
do sólidamente asegurado el éx 
la segunda temporada de . ^ 
riedades que inició antes de avf 
billones en su hermoso pabell 
Prado y Animas. 
Nutrida eoneurrecnia a.-iriv, 
che á presenciar el debut de la 
pida domadora Marie Kosso. q 
sus tres fieros leones logró 
aplaudir calurosamente. 
Esta noche. "Viernes de ir 
además del aliciente del r"fraj 
las damas qu • ofrece el amai 
presarlo, tendremos el debut 
Lorenzo, arrojado domador de 
que hará horrores con el terril 
••Xery," uno de los ejemplar 
hermosos que lia venido á ¡a f 
Antes y después de la fuá 
público podrá admirar la ce 
colección de lleras que nos ha 
Ferrari, compuesta de dos 
tres ie'opardns. dos pumas. 
oso¿. dos liif'úas y dos poníee 
cuales hay que agregar los eh 
los perros suizos y denfás ai 
que tiene Pubillones. 
Hoy quedará cerrado en Ú 
ría. á cuyo frente se eneuentr; 
rrecto caballero señor Canteli, 
no para las cuatro matiaées do 
les q w se celebrarán en esta, 
rada. j 
Están próximos á llegar roriotfl 
tiscas. de los ••ualos nos oeuparemi 
oportunamente. ! 
Cine-Parisién.— 
El elegsnte salón ••'.üeniatoeránl 
d e 1 o s s e ñ o r e s l í o r n e d o RodrígiwB 
Co-mp.. se vio concurridísimo ano» 
y á posar de la gran competencia» 
se le hace, no decae por un moni» 
el favor que nuestro público le <• 
peusa. , J 
El programa de ê ta noche J 
pleto de atractivos en materia de« 
líenlas ciuematográñeas, qne 
se.mn-os serán de] agrado del pumicij 
El ter. eto francé.s sigue ai ' M 
do las veladas y cada día v a s » 
! más admirad" y aplaudido. m 
ba fuñe-Vi de mañana sera 
dadero acontecimiento. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— . t A 
Presentación del transfonmsw 1 
nini y del trío Giordani. 
Función corrida. 
PAYKET. ¡J 
Compañía Dramática de ima^ ^ 
renzo- ruaría Gran función ^traordmaria 3 
ñor y beneficio de la errutr'nte ; 1 
Tina di Lorenzo. mcf l l 
Se representará el d i ^ , T l C , T 
actos titulado Frov-Froü. 
ALBISU.— •pnvM 
Compañía de ^ ^ ^ o i 
por tandas. - A las 0^0. 
Campanas. - A las ' r M 
F r . l r n n a . — í<ia 
Blanca. 
TE\TRO ESWEEALDA.---
Compañía ^ ^ t : ^ ' ^ 
por tandas. — A la.s ocu pr(ni(m 
CrJns. - A las nueve: M 
MARTÍ.- yaried^* 
Cinematógrafo y , 
Punción diaria por tan^- | 
ACTUAliHíADES. v - ^ d e S . - ^ 
Cinematógrafo y Vanea 
eión por tandas. p ^ o 1 
C i r o DE PrBii.LO>-ES. - i 
Animas. , r^npstrfi f ,««•• 
Oran C o m ? " " * ^ í ' tod» ^ Í T 
— A las ocho. — í7autt 
matinées á las do?. 
CINE PARISIENA ^ r ñ ^ ^ f ^ r 
Monte y Prado. Funrión v 0 ' ? 
Entrenos diarios. — ^ die» « ^ l 
das. _ Entrada y l u n ^ 
vos. 
C i o ^ ^ 1. 
íaJi 'Kafne! número ^ 
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